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Parlamentarias  
 
Dr. Leandro E. Sanchez 
 
El propósito de este apartado es describir la participación del Parlamento en el relacionamien-
to externo del país a partir de elaboración de proyectos legislativos. Con el objeto de cumplir 
con dicha premisa, y dado que el propósito es meramente descriptivo, se toman los proyectos 
legislativos que durante el período en análisis pasaron por la Comisión de Relaciones y Culto 
de la Cámara de Diputados y su par en la Cámara de Senadores, como así también la Comisión 
Mercosur de la Cámara de Diputados. 
Para ello es menester tener presente ciertos detalles que permiten analizar los distintos tipos 
de proyectos  que componen las fuentes primarias de este trabajo. 
 
Aspectos generales 
 
El cuerpo de un texto legislativo 
En principio, las leyes no sólo se componen de las palabras que conforman el cuerpo de un 
texto legislativo sino de cierto “espíritu” de la ley  que la constituye, antes y por sobre al texto 
mismo, “espíritu” que se refiere a las motivaciones o valoraciones que inspiraron al legislador 
que la compuso. 
En términos prácticos, todo proyecto de ley tiene origen con la activación de un número de 
expediente, a partir de que se lo ha presentado. Este número le confiere una individualidad. 
Entre paréntesis figura el apellido del autor del proyecto; el número de cuatro dígitos que le 
sigue es el que lleva el expediente administrativo correspondiente; la letra marca la cámara de 
origen, D corresponde a Diputados; puede ser S por Senado, PE por Poder Ejecutivo, OV por 
Oficiales Varios (funcionarios u organismos públicos que excluyan a los anteriores) o IP por 
Iniciativa Popular. Los dos últimos números corresponden al año de presentación o actualiza-
ción. 
El número de expediente, que atañe a los efectos administrativos del Congreso, no se corres-
ponde con el número de ley que se le asigna al proyecto una vez que es sancionado y promul-
gado por el Poder Ejecutivo.  
En sentido estricto, y correcto, el texto de una ley es el cuerpo prescriptivo que establece dicha 
norma. Mientras que en un sentido más abarcativo, se denomina texto de una ley a lo que dice 
la norma tal como se publica en el Boletín Oficial de la Nación (Baron, 2003: 8). 
El texto de una ley se circunscribe a la materia sobre la cual se refiere y sobre la misma pres-
cribe, esto es, la ley prescribe modos de comportamiento social, estableciendo derechos y 
ordenando obligaciones comunes para todos. 
El articulado, es la dimensión propiamente prescriptivo de una ley. Los artículos allí transcrip-
tos ordenan, regulan e impactan, en distintos grados y con mayor o menor especificidad, la 
vida de los ciudadanos (tienen carácter  obligatorio). 
Toda ley en su articulado debe respetar tres principios que le son constitutivos: el principio de 
no contradicción, el de totalidad y el de economía. 
El primero de estos principios indica que los artículos no se contradigan entre sí, de forma tal 
que uno prescriba una cosa y otro prescriba lo contrario. El texto de la ley debe representar un 
todo coherente de disposiciones que entablan entre sí una sistematización lógica. 
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Dicho principio también se refiere al conjunto de leyes vigentes en el sistema jurídico del país, 
por lo que los artículos no sólo deben ser coherentes entre sí sino que, además, deben serlo 
con otras leyes, no pueden contradecirlas. 
El segundo, se refiere a la necesidad de no dejar intersticios por los que puedan filtrarse difi-
cultades para su interpretación y aplicación. En términos técnicos está estrechamente relacio-
nado con lo que se conoce como “laguna legislativa”, es decir, con un vacío legal que priva al 
juez de un instrumento que le permita reglar sobre la materia. 
Finalmente, el principio de economía, complementario de los anteriores, señala la necesidad 
de que una ley no diga más de lo que tiene que decir. Bajo este principio, el legislador debe 
esforzarse por ceñir estrictamente su proyecto al propósito que lo motivó para evitar posibles 
adjetivaciones, repeticiones, redundancias, etc., en definitiva, todo aquello que pueda provo-
car ambigüedades.  
Ahora bien, ciertos proyectos se componen de otros elementos que acompañan o comple-
mentan al articulado, los considerandos y los fundamentos 
En los considerandos el legislador repasa las circunstancias y motivaciones que lo condujeron a 
la elaboración de una determinada ley. Normalmente, aquí se exponen sintéticamente las 
necesidades legales y jurídicas que la sanción de la ley aspira a satisfacer. Los considerandos no 
son prescriptivos y ni obligatorios.  
Los fundamentos se refieren concretamente a la justificación teórica y filosófica política de un 
proyecto. Básicamente se diferencia  de los considerandos por cuestiones tanto de contenido 
como de forma. 
Además de estos, los textos legislativos suelen contener  anexos en los que se añade informa-
ción. Cabe aclarar que tanto los fundamentos como los anexos quedan archivados sólo en la 
cámara de origen.  
 
Autoría  
Se entiende como autor de un proyecto legislativo a quien motorizó el expediente respectivo, 
esto es, el que lo presentó ante la Mesa de Entradas de la Cámara y abrió su discusión en el 
seno de la comisión o del plenario del cuerpo. 
Técnicamente se denomina al autor como firmante del proyecto. Habitualmente, el proyecto 
recibe el respaldo de un grupo de colegas (que no pueden ser más de quince) pudiendo ser del 
mismo bloque del autor, o de bloques con alianzas parlamentarias, llamados cofirmantes.  
La existencia de cofirmantes les otorga a los legisladores con menor peso relativo dentro de los 
bloques conferir a su proyecto  mayores posibilidades de tratamiento.  
 
Circuito procedimental de un proyecto 
Es menester comprender las normas y las disposiciones que establece la Constitución Nacional 
en torno a cómo deben crearse las leyes para que sean legítimas.  
Esquemáticamente, tres momentos marcan el tránsito de un proyecto, a saber, la formulación, 
el debate y sanción del mismo y la promulgación y transformación en ley. 
El capítulo quinto de la Constitución Nacional en los artículos 77 al 84 rige el proceso de for-
mación y sanción de las leyes. En ellos quedan claramente señalados los procedimientos a los 
que deberán ajustarse los senadores y diputados para hacer efectivos sus proyectos. 
Pero los proyectos no sólo se ajustan a lo indicado por la Constitución., paralelamente,  siguen 
una lógica temporal y jerárquica dispuesta por la propia dinámica de las cámaras. Todo proyec-
to tiene que seguir un recorrido administrativo. 
 
En esta carrera de obstáculos, los proyectos comienzan a elaborarse en los despachos de los 
legisladores, se presentan en la Mesa de Entradas de la cámara donde se les asigna un número 
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de expediente, se giran a las comisiones de asesoramiento según el asunto que traten, pasan 
el examen de asesores y legisladores de comisión -que una vez puestos de acuerdo elaboran 
un dictamen- y alcanzan entonces la instancia de la comisión de Labor Parlamentaria, cuyos 
integrantes determinarán el momento que será considerada y votada por los legisladores en 
sesión. (Baron, 2003: 25) 
 
Debe tenerse en cuenta que un proyecto, como tal, tiene un tiempo de vigencia. De dos años 
para un proyecto de ley, de un año para los demás proyectos (Resolución, Declaración, etc.). 
Una vez vencido este plazo, el proyecto deberá ser impulsado mediante una nueva iniciativa 
que lo actualice. 
El artículo 77 de la Constitución Nacional define el origen1 que puede tener una ley: cualquiera 
de las dos cámaras del Congreso, por iniciativa de cualquiera de sus miembros o del Poder 
Ejecutivo. 
Todo proyecto de ley tiene que pasar, ineludiblemente, por las dos cámaras del Congreso de la 
Nación, debiendo ser aprobado por una y por otra, antes de pasar al Ejecutivo para su promul-
gación y publicación. La cámara de origen es  aquella en la que uno de sus miembros impulsa 
determinado proyecto y la  cámara revisora es aquella que haya recibido el proyecto ya apro-
bado por la otra cámara lo somete a su consideración para su sanción definitiva. De allí la 
complejidad del sistema. 
En términos prácticos, el recorrido tiene grados crecientes de complejidad de acuerdo a las 
diversas fuerzas intervinientes en el mismo. 
El menos complejo, por así decirlo, implica que los proyectos cuentan con suficiente consenso 
entre los distintos bloques parlamentarios, y a su vez, cuentan con el abal del Poder Ejecutivo 
que debe promulgarlo, llevando a cabo un recorrido como el esquematizado constitucional-
mente. 
Pero, los proyectos de mayor importancia y gravitación soportan constantes revisiones, no 
sólo por razones de forma, sino también de contenido, por divergencias políticas. 
Por lo que resulta necesario analizar aquellos casos2 en que es remitido a la Cámara revisora 
para su sanción definitiva, y al Poder Ejecutivo para su promulgación.  
Una vez finalizado el proceso legislativo dentro del Congreso, es el Poder Ejecutivo el facultado 
para promulgar y hacer publica las leyes sancionadas por ambas cámaras del Congreso.  
Pero, a su vez, el Poder Ejecutivo dispone de otras facultades legislativas, que van desde pro-
poner leyes al Congreso durante las sesiones ordinarias, fijar el temario para el tratamiento en 
las sesiones extraordinarias y situar a los legisladores sobre determinada materia que requiera 
consideración parlamentaria hasta desechar en todo o en parte un proyecto de ley sancionado 
por el Congreso. Esto lo que se conoce con el nombre de “veto” (total o parcial.). El Ejecutivo 
cuenta con diez días hábiles para vetar total o parcialmente una ley sancionada por el Con-
greso a partir del día que recibió la comunicación. 
Las objeciones formuladas por el Poder Ejecutivo, obligan a la Cámara de origen a  discutir 
nuevamente el proyecto y regresarlo a la Cámara revisora. Si ambas ratifican la redacción ori-
ginal con los dos tercios de los votos presentes3, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo 
para su promulgación.  
 
 
                                                             
1 La Constitución, en sus artículos 39 y 40, también prevé el derecho de los propios ciudadanos a presentar sus 
proyectos. 
2 Los siguientes casos están prescriptos en el Capítulo 5, artículos 78 a 81, de la Segunda Parte de la Constitución 
Nacional. 
3 En este caso, el art. 83 de la Constitución agrega que las votaciones en ambas cámaras deberán ser nominales (se 
toma en cuenta, uno por uno, el voto de cada legislador) por sí o por no. 
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Tipos de proyectos 
No todos los proyectos presentados por el legislador son de ley, o de modificación a una ley, 
sino que, de acuerdo a la índole de las cuestiones promovidos pueden adoptar distintas moda-
lidades que, en el Congreso, difieren según provengan de la Cámara de Diputados o de Sena-
dores. 
Los mismos se clasifican a partir del alcance coercitivo que adopte cada proyecto, es decir, el 
ámbito donde el proyecto tendrá aplicación efectiva (alcance general y obligatorio a todos los 
habitantes del país o sólo para un sector). Al mismo tiempo, su alcance coercitivo puede ser 
parcial o nulo (un carácter meramente declarativo).  
La Cámara de Diputados, dispone de proyectos de ley, de resolución y de declaración. La 
Cámara de Senadores de ley, de decreto, de resolución de comunicación y de declaración. 
 
Proyecto de ley  
Se trata de toda proposición con carácter regulatorio sobre los habitantes del país y para cuya 
formulación deben aplicarse los principios que establece la Constitución. 
Los proyectos de ley deben tratarse y aprobarse en ambas Cámaras para ser sancionados defi-
nitivamente, mientras que los otros tipos de proyectos (con algunas excepciones)  sólo se tra-
tan en la Cámara donde fueron iniciados. 
Los proyectos generalmente son presentados por los legisladores, el poder Ejecutivo y/o una 
Comisión de la Cámara. 
 
Proyecto de Resolución  
En este caso tiene por objetivo regular la actividad interna de cada uno de los cuerpos del 
Congreso, tanto en forma separada como conjunta, con un alcance coercitivo parcial. Habi-
tualmente se remite a cuestiones vinculadas a la composición, organización, aceptación y/o 
rechazo de solicitudes particulares.  
 
Proyecto de declaración  
Se compone de las expresiones u opiniones del cuerpo (personales o conjuntas) con respecto a 
temas de índole pública o privada, las cuales tienen  un alcance coercitivo nulo. Forman parte 
de  esta categoría las mociones del cuerpo a otro de los Poderes del Estado, para que este 
actúe o resuelva con cierta orientación respecto a algún tema particular. 
En el Senado, estos proyectos tienen la única función de reafirmar las atribuciones constitu-
cionales del Senado o expresar una opinión del Cuerpo. 
Es de destacar, especialmente por el objeto de estudio abordado, que para ciertos casos se 
trata de disposiciones que, por su naturaleza, no otorga competencia para actuar al Poder 
Legislativo, ya que dichas capacidades están reservadas constitucionalmente para otros pode-
res del Estado. Por ejemplo, el Congreso no tiene facultad para fijar la política de relaciones 
exteriores del país, a cargo del Presidente de la Nación y su Canciller, lo cual no inhibe a que 
los senadores y diputados expresen, mediante beneplácito o repudio, su opinión respecto de 
la política exterior del país. 
 
Proyecto de decreto  
Es un tipo de proyecto propio de la Cámara de Senadores con alcance coercitivo parcial y tiene 
por objeto producir una decisión especial de carácter administrativo en el Senado de la Nación.  
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Proyecto de comunicación 
También en forma exclusiva para el Senado, pero similares en su función a los proyectos de 
Declaración para Diputados., están  reservados a contestar, recomendar o pedir algo, o a ex-
presar un deseo o aspiración propia de la Cámara de Senadores. 
Al igual que en al cámara de Diputados, tiene un alcance coercitivo nulo. 
 
A su vez los proyectos se pueden clasificar según su grado de incidencia en el sistema legal. Así 
es posible distinguir proyectos proactivos (total o parcialmente) y reactivos (total o parcial-
mente). 
4 
Proyectos totalmente proactivos  
Estas leyes innovadoras crean un nuevo instrumento, dan expresión a los vacíos legales, o bien 
crean regímenes nuevos a partir del surgimiento de una necesidad, sea cual sea su índole, o 
bien dan respuesta normativa a la generación de un hábito o costumbre desconocidos hasta 
ese entonces para los legisladores. 
 
Proyectos parcialmente proactivos  
En estos casos, modifican en parte un instrumento ya existente y en vigencia. Esas modifica-
ciones pueden ser, a su vez, supletorias (o sea, sustituyendo el artículo de una ley por otro 
nuevo, o incluso sustituyendo el inciso de una ley por otro) o ampliatorias (es decir, agregando 
un nuevo artículo o inciso sin eliminar ninguno). 
 
Proyectos parcialmente reactivos  
Eliminan parte de un instrumento ya existente y en vigencia, es decir,  se modifica una legisla-
ción existente. Pero en lugar de agregar se eliminan algunos artículos, de allí su denominación 
como parcialmente reactivos. 
 
Proyectos totalmente reactivos  
Se trata de la eliminación total de un instrumento legal vigente, ya sea por pérdida de eficacia, 
aggiornamiento, etc. 
 
Decretos  
No menos importante es la facultad del Poder Ejecutivo, en términos legislativos, de presentar 
disposiciones de tipo normativas, que es lo que se conoce como decretos. 
Un decreto es una resolución, firmada por el Presidente de la Nación y revalidada por sus mi-
nistros, que concierne a asuntos que son de competencia de este poder. Es sumamente impor-
tante resaltar que un decreto no puede subyugar las funciones legislativas reservadas a otro 
poder. 
Aún así la Constitución, en su artículo 99, inciso 3 aprueba  que el Poder Ejecutivo, bajo ciertas 
condiciones4, disponga resoluciones que excedan sus atribuciones, a través de la figura de los 
“decretos de necesidad y urgencia”. 
                                                             
4 “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos..., y no 
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos” 
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Comisión de Relaciones y Culto de la Cámara de Diputados (noviembre 2012 – 
mayo 2013) 
 
 
  
Tipo Origen 
  Ejecutivo Diputados Total 
comunicación       
declaración   123 123 
resolución   146 146 
petición        
ley   35 35 
Total   304 
 
Cuadro: elaboración propia 
Fuente: Secretaria de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación 
 
Proyectos de ley 
 
Expediente: 7666-D-2012 
Fecha: 30/10/2012 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. MODIFICACION DEL ARTICULO 
1°, SOBRE IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCION DE LOS JUECES DE LA NACION. 
 
Expediente: 8066-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 166 Fecha: 14/11/2012 
"DIA DE LA INTEGRACION DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS": INSTITUIR COMO TAL EL 5 
DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO. 
 
Expediente: 8544-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 182 Fecha: 14/12/2012 
PRORROGA DE JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES ARGENTINOS A FAVOR DE TRI-
BUNALES ARBITRALES Y/O JUDICIALES EXTRANJEROS EN TODAS AQUELLAS MATERIAS DE DE-
RECHO Y ORDEN PUBLICO NACIONAL: DECLARASE LA NULIDAD. 
 
Expediente: 8596-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 183 Fecha: 20/12/2012 
ESTABLECER CON CARACTER OBLIGATORIO LA HABILITACION DEL INGRESO DE PERSONAS EN 
EL PASO INTERNACIONAL DE PUERTO CHALANA, QUE VINCULA LA FRONTERA ARGENTINO 
BOLIVIANA DE AGUAS BLANCAS DEPARTAMENTO DE ORAN, DE LA PROVINCIA DE SALTA, POR 
LA VIA FLUVIAL DE TRANSPORTE LEGALMENTE HABILITADA. 
 
Expediente: 8737-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 186 Fecha: 18/02/2013 
CONVOCATORIA A CONSULTA POPULAR VINCULANTE A EFECTOS DE PRONUNCIARSE RES-
PECTO DE LA APROBACION DEL: MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE 
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LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN SOBRE LOS 
TEMAS VINCULADOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA AMIA. 
 
Expediente: 0100-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 Fecha: 04/03/2013 
ISOLOGOTIPO LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON ARGENTINAS. IN-
CORPORACION EN PAGINAS WEB Y PAPELERIA DE USO OFICIAL. 
 
Expediente: 0101-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 Fecha: 04/03/2013 
ISOLOGOTIPO LAS MALVINAS SON ARGENTINAS: OBLIGATORIEDAD DE SU USO EN UNIDADES 
DE TRANSPORTE PUBLICO, AEREO Y TERRESTRE, MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE. 
 
Expediente: 0183-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 Fecha: 04/03/2013 
AUTORIZAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL PARA ESTABLECER NEGOCIACIONES CON LOS 
GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE CHILE Y ORIENTAL DEL URUGUAY PARA LA CONVOCATO-
RIA A UN CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE QUE TOME DECISION SOBRE LA CONFORMA-
CION DE LA CONFEDERACION ANDINA Y DEL RIO DE LA PLATA (REPRODUCCION DEL EXPE-
DIENTE 0260-D-11). 
 
Expediente: 0188-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 Fecha: 04/03/2013 
CREACION DE LOS CENTROS DE NEGOCIOS ARGENTINA, EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO (ARGENTINA BUSINESS CEN-
TER - ABC) (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0261-D-11). 
 
Expediente: 0235-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 3 Fecha: 05/03/2013 
RESIDENCIAS DE EMBAJADORES ARGENTINOS EN EL EXTERIOR: SE LAS DECLARA MONUMENTO 
HISTORICO NACIONAL. 
 
Expediente: 0236-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 3 Fecha: 05/03/2013 
CASAS DONDE FALLECIERON EL GENERAL JOSE DE SAN MARTIN, UBICADA EN LA REPUBLICA 
FRANCESA Y BERNARDINO RIVADAVIA, UBICADA EN EL REINO DE ESPAÑA. DECLARANSE MO-
NUMENTO HISTORICO NACIONAL. 
 
Expediente: 0307-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
RATIFICACION DEL CONVENIO 162 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SO-
BRE "UTILIZACION DEL ASBESTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD" Y LA RECOMENDACION 172 
DEL MISMO ORGANISMO (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 1834-D-11). 
 
Expediente: 0308-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
RATIFICACION DEL CONVENIO 176 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO SO-
BRE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS MINAS (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 1838-D-11). 
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Expediente: 0310-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS ESPACIOS MARITIMOS CIR-
CUNDANTES: SE DEFINE COMO POLITICA DE ESTADO LA DIFUSION DE LA SOBERANIA LEGITIMA 
E IMPRESCRIPTIBLE. 
 
Expediente: 0312-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
INSTITUIR EL 21 DE MARZO DE CADA AÑO COMO "DIA DE LA REAFIRMACION ARGENTINA EN 
LA ANTARTIDA CONTINENTAL". 
 
Expediente: 0408-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 5 Fecha: 07/03/2013 
"AÑO NUEVO CHINO": DECLARAR DIA NO LABORABLE PARA LAS COMUNIDADES DE LA CUL-
TURA "HAN" DE ASIA CENTRAL Y OCEANIA. 
 
Expediente: 0442-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 Fecha: 08/03/2013 
PRINCIPIOS DE BANGALORE SOBRE LA CONDUCTA JUDICIAL, RESOLUCION 2006/23 DE LA ONU, 
COMPLEMENTARIOS DE LOS PRINCIPIOS BASICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JU-
DICATURA SEGUN RESOLUCIONES 40/32 Y 40/146 DE LA ONU: ADOPTARLOS COMO PRINCI-
PIOS RECTORES DE LA CONDUCTA PARA MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS JUDICIALES Y MIEM-
BROS DEL MINISTERIO PUBLICO; ANEXO. (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0041-D-11). 
 
Expediente: 0477-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 Fecha: 08/03/2013 
DECLARAR MONUMENTO HISTORICO NACIONAL A LA CAPILLA "LA SAGRADA FAMILIA" DE LA 
CIUDAD DE CIPOLLETTI, PROVINCIA DE RIO NEGRO. 
 
Expediente: 0511-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 Fecha: 08/03/2013 
REGLAMENTACION DE LA INTERVENCION DE ORGANISMOS PUBLICOS EN LOS TRAMITES DE 
ADOPCION INTERNACIONAL (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0633-D-11). 
 
Expediente: 0646-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 Fecha: 12/03/2013 
PROMOCION DE EDUCACION SUPERIOR PARA ESTUDIANTES NATIVOS DE LAS ISLAS MALVINAS, 
GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 0654-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 Fecha: 12/03/2013 
DECLARAR MONUMENTO HISTORICO NACIONAL A LA IGLESIA SANTA LUCIA EN COMODORO 
RIVADAVIA, PROVINCIA DEL CHUBUT. 
 
Expediente: 0709-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 Fecha: 12/03/2013 
APRUEBASE EL CONVENIO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO N° 189, SO-
BRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMESTICOS. 
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Expediente: 0784-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 Fecha: 13/03/2013 
RATIFICACION DEL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DE TABACO APROBADO POR LA 56 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), APROBADO EL 21 DE MAYO DE 2003 EN LA 56 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD REALIZADA EN GINEBRA (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 
1198-D-11). 
 
Expediente: 0838-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 Fecha: 13/03/2013 
COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS REFERIDAS A LA 
RECUPERACION PLENA DE LA SOBERANIA NACIONAL SOBRE EL TERRITORIO DE LAS ISLAS MAL-
VINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR: CREACION EN EL AMBITO DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACION (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 6248-D-11). 
 
Expediente: 0939-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 Fecha: 15/03/2013 
ESTABLECER QUE LOS CIUDADANOS CUBANOS PODRAN INGRESAR A NUESTRO PAIS SIN NECE-
SIDAD DE TRAMITAR VISAS. 
 
Expediente: 1234-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 21/03/2013 
CREACION DEL PLAN NACIONAL DE PROTECCION AEREA DE LA FRONTERA NORTE (REPRODUC-
CION DEL EXPEDIENTE 1791-D-11). 
 
Expediente: 1666-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 23 Fecha: 08/04/2013 
REFUERZO DE LA LAICIDAD DEL ESTADO: REGIMEN. 
 
Expediente: 2243-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 31 Fecha: 18/04/2013 
INSTITUIR AL 13 DE MARZO COMO "DIA NACIONAL Y LATINOAMERICANO DE LA FE CRIS-
TIANA". 
 
Expediente: 2263-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 32 Fecha: 19/04/2013 
APROBACION DEL CONVENIO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO NUMERO 
131, SOBRE LA FIJACION DE SALARIOS MINIMOS, ADOPTADO EL 3 DE JUNIO DE 1970, EN LA 54 
REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA OIT CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA (REPRO-
DUCCION DEL EXPEDIENTE 1874-D-11). 
 
Expediente: 2306-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 33 Fecha: 22/04/2013 
CREACION DE LA AGENCIA FEDERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL (AFCI), A FIN DE PRO-
MOVER Y ASISTIR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS VINCULADOS CON LA COOPERACION 
INTERNACIONAL, MEDIANTE LA INDENTIFICACION, PRESTACION Y ADMINISTRACION DE RE-
CURSOS DISPONIBLES EN DICHA MATERIA (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 3737-D-06) (RE-
PRODUCCION DEL EXPEDIENTE 3136-D-11). 
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Expediente: 2454-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 36 Fecha: 25/04/2013 
INSTITUIR EL 5 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO "DIA NACIONAL DEL EXILIADO ESPAÑOL". 
 
Expediente: 2947-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 45 Fecha: 09/05/2013 
PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES FRENTE AL USO DE INTERNET. 
 
Expediente: 2961-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 46 Fecha: 10/05/2013 
CONVENIO SOBRE LAS AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS - Nº 181 -, ADOPTADO EL 29 DE JUNIO 
DE 1997, POR LA 85 REUNION DE LA "CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION INTER-
NACIONAL DEL TRABAJO", CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA. APROBACION. 
 
Expediente: 4093-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 54 Fecha: 22/05/2013 
ARBITRAJE INTERNO E INTERNACIONAL: REGIMEN. MODIFICACION DEL CODIGO PROCESAL 
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 3301-D-11). 
 
Expediente: 4148-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 55 Fecha: 23/05/2013 
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN (LEY 26843): DEROGACION. 
 
Expediente: 4348-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 60 Fecha: 30/05/2013 
CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL NAHUEL HUAPI DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROVINCIA 
DE RIO NEGRO: SE LA DECLARA MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. 
 
Proyectos de Resolución 
 
Expediente: 7793-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 157 Fecha: 01/11/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO POR LOS SERIOS CUESTIONAMIENTOS Y RECO-
MENDACIONES SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ARGENTINA, QUE 
PRODUJO EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS (ONU), EL 22 DE OCTUBRE DE 2012. 
 
Expediente: 7795-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 157 Fecha: 01/11/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL ACTA 
FIRMADA EL 4 DE MARZO DE 2005 EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, EN EL MARCO DEL 122 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISION INTER-
AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RELATIVA AL RECONOCIMIENTO EFECTUADO POR EL 
ESTADO ARGENTINO EN LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS EN LA CAUSA DEL ATENTADO 
A LA "ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA)". 
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Expediente: 7796-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 157 Fecha: 01/11/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA EL SEÑOR FERNANDO VIDAL, 
PERIODISTA DE RADIO POPULAR, OCURRIDOS EL 29 DE OCTUBRE DE 2012 EN YACUIBA, ES-
TADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
 
Expediente: 7816-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 158 Fecha: 02/11/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA IDENTIDAD DE LOS ABOGADOS INTER-
VINIENTES EN DEFENSA DEL ESTADO NACIONAL, EN EL CONFLICTO DESATADO CON LA REPU-
BLICA DE GHANA A CAUSA DE LA RETENCION Y EMBARGO DE LA FRAGATA LIBERTAD. 
 
Expediente: 7817-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 158 Fecha: 02/11/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LOS GASTOS QUE OCASIONA LA FRAGATA ARA LIBERTAD, RETENIDA EN LA REPUBLICA DE 
GHANA. 
 
Expediente: 7827-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 158 Fecha: 02/11/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DEJAR SIN EFECTO LA CONTRATACION DEL "ESTU-
DIO DE ABOGADOS CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP.", RADICADO EN LA CIUDAD 
DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUIENES REPRESENTAN Y ASESORAN A LA 
REPUBLICA ARGENTINA EN TODO LO RELACIONADO CON LA DEUDA EXTERNA, Y OTRAS CUES-
TIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 7893-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 161 Fecha: 07/11/2012 
COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION DE LAS CAUSAS Y CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS 
CON EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LA FRAGATA ARA LIBERTAD: CREACION EN EL AMBITO DE 
LA H. CAMARA. 
 
Expediente: 7895-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 161 Fecha: 07/11/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA REPRESENTACION ARGENTINA PERMANENTE EN EL COMITE ASESOR GUBERNAMEN-
TAL (GAC) EN LA ORGANIZACION INTERNACIONAL ICANN (INTERNET CORPORATION FOR AS-
SIGNED NUMBERS AND NAMES). 
 
Expediente: 7921-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 161 Fecha: 07/11/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ELABORAR, DICTAR Y EJECUTAR PROTOCOLOS Y/O 
MECANISMOS DE CONSULTA Y COORDINACION PREVIA A TODA DECISION Y/O ACCION RELA-
CIONADA CON LA POLITICA EXTERIOR FIJADA PARA LA RECUPERACION DE LAS ISLAS MALVI-
NAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITIMOS E INSULARES. 
 
Expediente: 7965-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 163 Fecha: 09/11/2012 
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EXPRESAR SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE DISTINTOS PAISES EUROPEOS QUIENES 
DISPONEN REALIZAR UNA HUELGA EN FORMA GENERAL EN CONTRA DE LAS POLITICAS DE 
AJUSTE, A REALIZARSE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 8030-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 165 Fecha: 13/11/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA PROMOCION DE UNA QUEJA FORMAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CONTRA EL 
ESTADO ARGENTINO, EN RELACION A INVESTIGACIONES DE NARCOTRAFICO. 
 
Expediente: 8056-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 166 Fecha: 14/11/2012 
EXPRESAR SATISFACCION POR LA DECISION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS DE ELEGIR A LA ARGENTINA COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMA-
NOS PARA EL PERIODO 2013-2015. 
 
Expediente: 8124-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 168 Fecha: 16/11/2012 
EXPRESAR APOYO Y SOLIDARIDAD POR LA CARTA DEL "ENCUENTRO NACIONAL DE CURAS EN 
LA OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES" EN RESPUESTA AL "MENSAJE AL PUEBLO DE LA 
PATRIA" DIFUNDIDO EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2012, ACERCA DEL PAPEL DE LA IGLESIA DU-
RANTE LA ULTIMA DICTADURA CIVICO MILITAR. 
 
Expediente: 8130-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 168 Fecha: 16/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA PROXIMA SESION DEL "CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NA-
CIONES UNIDAS", A REALIZARSE EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN DONDE SE TRATARA LA 
PROBLEMATICA DEL "SAHARA OCCIDENTAL". 
 
Expediente: 8178-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 169 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR REPUDIO Y EXHORTAR AL CESE DE FUEGO ENTRE EL ESTADO DE ISRAEL Y EL ESTADO 
PALESTINO, EN LA FRANJA DE GAZA. 
 
Expediente: 8204-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 Fecha: 21/11/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA LA "IV REUNION BINACIONAL DE MINIS-
TROS DE ARGENTINA Y CHILE" Y LA "II REUNION DE GOBERNADORES ARGENTINOS E INTEN-
DENTES CHILENOS DE LA FRONTERA COMUN", REALIZADA LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 
2012 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 8206-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 Fecha: 21/11/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA LA "MUESTRA TESTIMONIAL SOBRE MAL-
VINAS", LA CUAL SE EXPONE EN LA TERMINAL "A" DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEI-
ZA BAJO EL LEMA "MALVINAS SOMOS TODOS". 
 
Expediente: 8229-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 Fecha: 21/11/2012 
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EXPRESAR PREOCUPACION POR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS A LAS PERSONAS 
DETENIDAS COMO CONSECUENCIA DE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN CURUGUATY, REPUBLICA 
DEL PARAGUAY, OCURRIDOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2012. 
 
Expediente: 8233-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 Fecha: 21/11/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION Y RECHAZO POR LA ESCALADA DE VIOLENCIA DESATADA EN LA 
FRANJA DE GAZA. 
 
Expediente: 8248-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 172 Fecha: 22/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LA "XXII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES 
DE ESTADO Y DE GOBIERNO", REALIZADA EN CADIZ, REINO DE ESPAÑA, DE DECLARAR EL 2013 
COMO "AÑO IBEROAMERICANO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD". 
 
Expediente: 8257-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 172 Fecha: 22/11/2012 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO, VICTIMA DE CONSTANTES ATAQUES QUE 
SE COBRARON LA VIDA DE CIENTOS DE PERSONAS. 
 
Expediente: 8259-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 173 Fecha: 23/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA VISITA DE LA DOCTORA MARIA FERNANDA ESPINOSA GARCES, 
A CARGO DEL MINISTERIO DE COORDINADOR DE PATRIMONIO DE LA REPUBLICA DEL ECUA-
DOR, QUE PRESENTO LA INICIATIVA "YASUNI ITT -ISHPINGO-TAMBOCOCHA-TIPUTINI-", AL 
MANTENER INDEFINIDAMENTE INEXPLOTADAS LAS RESERVAS PETROLERAS DEL PARQUE NA-
CIONAL YASUNI. 
 
Expediente: 8277-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 173 Fecha: 23/11/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LAS NEGOCIACIONES A CELEBRARSE EN LA PROXIMA "CONFERENCIA DE LAS PARTES - 
COP 18 -", A REALIZARSE DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE 
DOHA, QATAR. 
 
Expediente: 8295-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 174 Fecha: 27/11/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA SITUACION DE TENSION Y RESTRICCIONES A LOS QUE ES-
TAN SOMETIDOS LOS MARINOS DEL BUQUE ESCUELA "FRAGATA LIBERTAD", QUE SE ENCUEN-
TRAN RETENIDOS EN EL PUERTO DE TEMA, REPUBLICA DE GHANA, DESDE EL 2 DE OCTUBRE DE 
2012. 
 
Expediente: 8296-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 174 Fecha: 27/11/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE IMPULSAR 
QUE EL SITIO "CAMPOS VOLCANICOS LLANCANELO Y PAYUN MATRU, DISTRITO PAYUNIA", 
UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE MALARGUE, PROVINCIA DE MENDOZA, INTEGRE LA LISTA 
DE PATRIMONIO MUNDIAL. 
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Expediente: 8313-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 175 Fecha: 28/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE LA III CONFERENCIA INTERNACIONAL POR EL 
EQUILIBRIO DEL MUNDO QUE SE REALIZARA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2013 EN LA HABANA, 
CUBA. 
 
Expediente: 8344-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 175 Fecha: 28/11/2012 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DE MAS DE 120 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AL IN-
CENDIARSE UNA FABRICA TEXTIL EN BANGLADESH. 
 
Expediente: 8421-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 179 Fecha: 04/12/2012 
EXPRESAR REPUDIO Y PREOCUPACION POR EL ATAQUE DE LA GUARDIA NACIONAL DE VENE-
ZUELA, CONTRA TRABAJADORES DE LA EMPRESA "GALLETERA CARABOBO". 
 
Expediente: 8479-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 180 Fecha: 05/12/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA CITAR AL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR EN ARGENTINA, A FIN DE MANIFESTAR EL MALESTAR ARGENTINO POR LAS DECLA-
RACIONES EFECTUADAS POR SU PRESIDENTE, RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO CON RELA-
CION A LAS MUERTES DEL ATENTADO A LA "ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA 
(AMIA)". 
 
Expediente: 8484-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 180 Fecha: 05/12/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS POLITICAS REPRESIVAS EN PERJUICIO DE LOS TRABAJADORES Y EL 
SINDICALISMO DE PANAMA EN EL MARCO DEL DIA DE ACCION DE SOLIDARIDAD LATINOAME-
RICANO. 
 
Expediente: 8462-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 180 Fecha: 06/12/2012 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESTIGIOSO ARQUITECTO BRASILEÑO OSCAR 
NIEMEYER, OCURRIDO EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 8567-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 182 Fecha: 14/12/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE, DE DESIGNAR COMO "TIERRA DE LA REINA ISABEL" A PARTE DEL SECTOR 
ANTARTICO. 
 
Expediente: 8571-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 182 Fecha: 14/12/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GARANTIZAR LA PARIDAD EN LA DESIGNACION DE 
LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS TITULARES Y SUPLENTES DE ARGENTINA EN EL PARLAMENTO 
DEL MERCOSUR. 
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Expediente: 8651-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 185 Fecha: 05/02/2013 
EXPRESAR REPUDIO A LOS CANTICOS XENOFOBOS DE UN GRUPO DE MARINOS CHILENOS 
HACIA ARGENTINOS, PERUANOS Y BOLIVIANOS MIENTRAS REALIZABAN EJERCICIOS DE ENTRE-
NAMIENTO EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, REPUBLICA DE CHILE. 
 
Expediente: 8671-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 185 Fecha: 05/02/2013 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 
HECTOR MARCOS TIMERMAN, SOBRE LA CREACION DE LA "COMISION DE LA VERDAD" CON-
SENSUADA CON LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN. 
 
Expediente: 8684-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 185 Fecha: 15/02/2013 
DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE POR INCONSTITUCIONAL EL MEMORANDUM 
DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, SOBRE LOS TEMAS VINCULADOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA 
SEDE DE LA AMIA. 
 
Expediente: 0135-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 Fecha: 04/03/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DESTITUCION DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA CONSTITUCIO-
NAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, OCURRIDA EL DIA 
12 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 0150-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 Fecha: 04/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE CHILE EN LA 
ARGENTINA, ADOLFO GERARDO ZALDIVAR LARRAIN, OCURRIDO EL DIA 27 DE FEBRERO DE 
2013. 
 
Expediente: 0198-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 2 Fecha: 04/03/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA RED MUNDIAL DE CIUDADES MAGALLANICAS, 
FUNDADA EL 1 DE FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD DE SEVILLA, REINO DE ESPAÑA. 
 
Expediente: 0254-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 3 Fecha: 05/03/2013 
EXPRESAR SOLIDARIDAD A LA CARTA PUBLICA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE CURAS EN LA 
OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES EN RESPUESTA AL MENSAJE AL PUEBLO DE LA PATRIA 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA SOBRE EL PAPEL DE LA IGLESIA DURANTE LA UL-
TIMA DICTADURA MILITAR. 
 
Expediente: 0341-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO PARA BRINDAR SEGURIDAD A EX MANDATARIOS EX-
TRANJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL. 
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Expediente: 0348-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ARGENTINA Y LA UNIDAD DE INFORMACION FI-
NANCIERA - UIF - DE LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNA-
CIONAL - GAFI - EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO EN EL PERIODO COM-
PRENDIDO ENTRE DICIEMBRE DE 2010 Y FEBRERO DE 2013. 
 
Expediente: 0350-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, OCURRIDA EL 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0355-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, SEÑOR COMANDANTE HUGO CHAVEZ FRIAS, OCURRIDO EL 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0357-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO, OCURRIDO EL 5 DE MARZO DE 2013, DEL PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS. 
 
Expediente: 0361-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REGLAMENTAR 
LA LEY 25280, DE CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Expediente: 0369-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL COMANDANTE HUGO CHAVEZ FRIAS, PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, OCURRIDO EL 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0395-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 5 Fecha: 07/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA, COMANDANTE HUGO CHAVEZ FRIAS, OCURRIDO EL DIA 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0490-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 Fecha: 08/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PU-
BLICA Y SERVICIOS, ARQUITECTO JULIO DE VIDO, Y AL MINISTRO DE DEFENSA, DOCTOR AR-
TURO ANTONIO PURICELLI, ANTE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL, SOBRE LA FIRMA DE 
UN ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA BOLIVA-
RIANA DE VENEZUELA PARA EL DESARROLLO Y/O TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL MISIL 
"GRADICOM". 
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Expediente: 0495-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 Fecha: 08/03/2013 
EXPRESAR DOLOR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, OCURRIDO EL DIA 5 DE MARZO DE 
2013. 
 
Expediente: 0508-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 Fecha: 08/03/2013 
EXPRESAR RECHAZO POR EL REFERENDUM QUE REALIZARA EL REINO UNIDO DE GRAN BRE-
TAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0593-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 Fecha: 11/03/2013 
EXPRESAR RECHAZO POR EL REFERENDUM QUE REALIZARA EL REINO UNIDO DE GRAN BRE-
TAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0611-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 Fecha: 11/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA DEMARCACION DE LA FRONTERA CON LA REPUBLICA DE CHILE EN EL AREA DENOMI-
NADA "HIELOS CONTINENTALES". 
 
Expediente: 0612-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 Fecha: 11/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON PRODUCTOS NACIONALES QUE ESTAN SUJETOS A RESTRICCIONES COMERCIALES POR 
PARTE DEL REINO DE ESPAÑA, COMO CONSECUENCIA DE LA EXPROPIACION DE "YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES (YPF)". 
 
Expediente: 0638-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 Fecha: 11/03/2013 
EXPRESAR RECHAZO POR EL REFERENDUM REALIZADO POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRE-
TAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0665-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR RECHAZO AL REFERENDUM REALIZADO EN LAS ISLAS MALVINAS LOS DIAS 10 Y 11 
DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0669-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL AUMENTO DE LA CUOTA VOLUNTARIA ANUAL, QUE NUESTRO 
PAIS APORTA A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
 
Expediente: 0679-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE JAPON, AL CUMPLIRSE EL SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA CATASTROFE PRODUCIDA POR LOS TERREMOTOS Y TSUNAMIS, OCURRIDOS EL DIA 11 
DE MARZO DE 2011. 
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Expediente: 0757-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, HUGO CHAVEZ FRIAS, OCURRIDO EL 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0760-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR RECHAZO POR EL REFERENDUM QUE SE REALIZO EN LAS ISLAS MALVINAS LOS DIAS 
1O Y 11 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0766-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LA PRESIDENTA DE LA NACION CRISTINA FER-
NANDEZ DE KIRCHNER A PROPUESTA DE MARIA CRISTINA VERRIER, DE HACER ENTREGA DE 
UNA BANDERA NACIONAL AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, DE LAS SIETE ENSEÑAS 
PATRIAS DESPLEGADAS EN EL OPERATIVO CONDOR QUE FLAMEARON EN LAS ISLAS MALVINAS 
EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1966. 
 
Expediente: 0782-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 Fecha: 13/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA, COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, OCURRIDA EL 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0803-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 Fecha: 13/03/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE IMPULSAR EL 
OPTIMO DESARROLLO DEL PASO INTERNACIONAL CARIRRIÑE, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL 
NEUQUEN, DOTANDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU 
FUNCIONAMIENTO. 
 
Expediente: 0811-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 Fecha: 13/03/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REMITIR COPIA DEL ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE 
EL GOBIERNO NACIONAL Y LA EMPRESA CHINA "CSR", DESTINADO A RENOVAR TODAS LAS 
FORMACIONES DE LOS RAMALES FERROVIARIOS MITRE Y SARMIENTO. 
 
Expediente: 0830-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 Fecha: 13/03/2013 
DECLARAR EN REPRESENTACION DEL PUEBLO ARGENTINO EL ORGULLO, LA EMOCION Y EL 
BENEPLACITO QUE PROVOCA LA DESIGNACION DEL CARDENAL JORGE MARIO BERGOGLIO 
COMO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA ROMANA, PAPADO PARA EL QUE HA ELE-
GIDO EL NOMBRE DE "FRANCISCO I". 
 
Expediente: 0847-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 10 Fecha: 14/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA DEUDA CON NUESTRO PAIS QUE MAN-
TIENE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, POR LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE YACYRETA. 
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Expediente: 0849-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 10 Fecha: 14/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELA-
CIONADAS CON EL ESTADO DEL PEDIDO QUE HICIERA EL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA 
DE CORRIENTES, REFERENTE AL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, Y LA ENERGIA NECESA-
RIA PARA LA OPERACION DE LAS TOMAS DE RIEGO QUE DEBE SER PROVEIDO POR LA ENTIDAD 
BINACIONAL YACYRETA A REQUERIMIENTO DE LA ARGENTINA Y EL PARAGUAY. 
 
Expediente: 0906-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 10 Fecha: 14/03/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE 
SUMARSE A LOS 57 PAISES QUE LE SUGIRIERON AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DE LAS NACIONES UNIDAS QUE REMITA A LA FISCALIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL LA 
SITUACION VIVIDA EN SIRIA DESDE COMIENZOS DE 2011. 
 
Expediente: 0940-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 Fecha: 15/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ASUNCION DE UN NUEVO PAPA Y LA ASUNCION DEL CARDE-
NAL ARGENTINO JORGE MARIO BERGOGLIO COMO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA, 
CON EL NOMBRE DE "FRANCISCO". 
 
Expediente: 0943-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 Fecha: 15/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL CARDENAL JORGE MARIO BERGOGLIO COMO 
NUEVO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA. 
 
Expediente: 0946-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 Fecha: 15/03/2013 
EXPRESAR AGRADO Y ALEGRIA POR LA DESIGNACION DEL NUEVO SANTO PADRE DE LA IGLESIA 
CATOLICA, SUMO PONTIFICE FRANCISCO. 
 
Expediente: 0949-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 Fecha: 15/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELA-
CIONADAS CON LA EXISTENCIA DE UNA REPRESENTACION PERMANENTE EN EL "COMITE ASE-
SOR GUBERNAMENTAL (GAC)" Y EN LA ORGANIZACION INTERNACIONAL "ICANN - INTERNET 
CORPORATION FOR ASSIGNED NUMBERS AND NAMES". 
 
Expediente: 0953-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 Fecha: 15/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL ARZOBISPO DE BUENOS AIRES JORGE MARIO 
BERGOGLIO, COMO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA. 
 
Expediente: 0969-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 Fecha: 15/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL CARDENAL JORGE MARIO BERGOGLIO 
COMO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA. 
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Expediente: 0981-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 12 Fecha: 18/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL PROYECTO HIDROELECTRICO CENTRAL DE PASADA MEDITERRANEO EN LA REPUBLICA 
DE CHILE. 
 
Expediente: 0985-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 12 Fecha: 18/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO ARGENTINO RESIDENTE EN ESPAÑA, SEÑOR JUAN 
PABLO TORROIJA, OCURRIDO EL DIA 14 DE JULIO DE 2012. 
 
Expediente: 1065-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 13 Fecha: 19/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL CARDENAL ARGENTINO JORGE MARIO BERGO-
GLIO COMO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA, CON EL NOM-
BRE DE "FRANCISCO". 
 
Expediente: 1077-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 13 Fecha: 19/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE INTELIGENCIA DE LA NA-
CION, DOCTOR HECTOR ICAZURIAGA, SOBRE LA POSIBLE INTERVENCION DEL ORGANISMO A 
SU CARGO EN LA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CONTRA JORGE BERGOGLIO. 
 
Expediente: 1103-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 13 Fecha: 19/03/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA IMPEDIR QUE SE ACUERDEN RECORTES 
A LAS ATRIBUCIONES DE LA "COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)", 
EN LA PROXIMA REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA "ORGANIZACION DE ESTADOS 
AMERICANOS (OEA)", A REALIZARSE EL DIA 22 DE MARZO DE 2013, EN WASHINGTON, ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA. 
 
Expediente: 1119-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 13 Fecha: 19/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE LA QUEJA DE LA "ORGANIZA-
CION MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)" CON MOTIVO DE LAS RESTRICCIONES A LAS IMPORTA-
CIONES POR PARTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 
 
Expediente: 1139-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 14 Fecha: 20/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE 
ASUNTOS EXTERIORES DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, DOCTOR ALI AKBAR SALEHI, RELA-
CIONADAS CON EL LEVANTAMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES ROJAS DE CUATRO FUNCIONA-
RIOS IRANIES PRESUNTAMENTE INVOLUCRADOS EN EL ATENTADO DE LA "ASOCIACION MU-
TUAL ISRAELITA ARGENTINA - AMIA -". 
 
Expediente: 1147-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 14 Fecha: 20/03/2013 
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PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE ALGUN FUNCIO-
NARIO EN LA SANTA SEDE HAYA HECHO CIRCULAR INFORMES SOBRE EL CARDENAL JORGE 
MARIO BERGOGLIO, HOY "PAPA FRANCISCO". 
 
Expediente: 1149-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 14 Fecha: 20/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LOS CONTROLES DE LAS AGUAS DEL RIO URUGUAY. 
 
Expediente: 1205-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 14 Fecha: 20/03/2013 
EXPRESAR RECHAZO AL REFERENDUM CONVOCADO POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 
E IRLANDA DEL NORTE EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 1214-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 14 Fecha: 20/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVA-
RIANA DE VENEZUELA, HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, OCURRIDO EL 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 1215-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 14 Fecha: 20/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE CHILE 
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, MIGUEL ADOLFO GERARDO ZALDIVAR LARRAIN, OCURRIDO EL 
27 DE FEBRERO DE 2013 EN LA REPUBLICA DE CHILE. 
 
Expediente: 1239-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 21/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ASUNCION COMO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA 
APOSTOLICA ROMANA, DEL CARDENAL, JORGE MARIO BERGOGLIO. 
 
Expediente: 1247-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 21/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA DENUNCIA DE CIUDADANOS ARGENTI-
NOS RECHAZADOS EN LA FRONTERA CHILENA, EN EL MES DE ENERO DE 2013. 
 
Expediente: 1249-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 21/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL CARDENAL JORGE BERGOGLIO COMO 
NUEVO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA. 
 
Expediente: 1258-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 21/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE, DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LAS MISIONES COMERCIALES LLEVADAS ADELANTE DURANTE EL AÑO 2012, CON LA RE-
PUBLICA DE ANGOLA. 
 
Expediente: 1273-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 21/03/2013 
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PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIEN-
TOS DESARROLLADOS CON EL OBJETO DE ESCLARECER EL ATENTADO A LA EMBAJADA DE IS-
RAEL, OCURRIDO EL DIA 17 DE MARZO DE 1992. 
 
Expediente: 1289-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 21/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 
HECTOR TIMERMAN Y AL SEÑOR EMBAJADOR ANTE LA SANTA SEDE, SEÑOR JUAN PABLO CA-
FIERO, ANTE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, SOBRE EL INTENTO DE DES-
PRESTIGIAR AL PAPA FRANCISCO. 
 
Expediente: 1292-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 16 Fecha: 22/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DES-
ARROLLADOS CON EL OBJETO DE ESCLARECER EL ATENTADO A LA EMBAJADA DE ISRAEL, OCU-
RRIDO EL 17 DE MARZO DE 1992. 
 
Expediente: 1321-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 16 Fecha: 22/03/2013 
REPUDIAR EL ARTICULO PERIODISTICO PUBLICADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2013 EN LA SEC-
CION DEPORTES DEL DIARIO EL PAIS DE ESPAÑA, CUYO TITULO ES "EL FUTBOL VERSUS LA ES-
TUPIDEZ", RELACIONADO CON LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 1376-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 17 Fecha: 25/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA GRAVE SITUACION DETECTADA POR EL 
COMITE CIENTIFICO BINACIONAL DE LA COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO URUGUAY -
CARU-, QUE LA EMPRESA ORION -UPM EX BOTNIA- TRABAJA EN SU PLANTA CON ENDOSUL-
FAN. 
 
Expediente: 1400-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 17 Fecha: 25/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA ADMINISTRACION DEL CANAL MARTIN GARCIA DEL RIO DE LA PLATA 
 
Expediente: 1401-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 17 Fecha: 25/03/2013 
EXPRESAR APOYO AL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, A LA COMISION 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) Y A LA RELATORIA PARA LA LIBERTAD DE 
EXPRESION, FRENTE A LOS INTENTOS DE RECORTAR SUS ATRIBUCIONES Y COARTAR SU INDE-
PENDENCIA. 
 
Expediente: 1448-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 18 Fecha: 26/03/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DENUNCIAR EL CONVENIO SUSCRIPTO CON EL 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA LA PROMOCION Y PROTECCION 
DE INVERSIONES, APROBADO POR LEY 24184. 
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Expediente: 1503-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 19 Fecha: 27/03/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA ADOPCION DE MEDIDAS TRIBUTARIAS QUE OBSTACULIZAN EL COMERCIO DESDE Y 
HACIA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. 
 
Expediente: 1610-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 21 Fecha: 04/04/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION LA CAM-
PAÑA "JUNTEMOS 1 MILLON DE FIRMAS POR MALVINAS" PARA LLEVAR A LA PROXIMA REU-
NION DEL COMITE DE DESCOLONIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 1613-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 21 Fecha: 04/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ENTRONIZACION DEL CARDENAL JORGE MARIO BERGOGLIO 
COMO OBISPO DE ROMA Y PAPA DE LA IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA ROMANA CON EL 
NOMBRE DE FRANCISCO. 
 
Expediente: 1639-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 22 Fecha: 05/04/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL LIBRO "GUERRA DE MALVINAS LOS DIAS QUE VIVI 
EN PELIGRO", DE ALEJANDRO ANTONIO GONZALEZ. 
 
Expediente: 1663-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 23 Fecha: 08/04/2013 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, SEÑOR 
HECTOR TIMERMAN, Y AL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE DICHO MINISTERIO, SEÑOR ULISES 
KANDIKO, ANTE LA COMISION BICAMERAL DE FISCALIZACION DE LOS ORGANISMOS Y ACTIVI-
DADES DE INTELIGENCIA, SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON ESCUCHAS TELE-
FONICAS AL CANCILLER Y OTROS FUNCIONARIOS. 
 
Expediente: 1664-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 23 Fecha: 08/04/2013 
PEDIDO DE INFORMES VERBALES ANTE LA COMISION BICAMERAL DE FISCALIZACION DE LOS 
ORGANISMOS Y ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA AL SECRETARIO DE INTELIGENCIA DEL ESTADO, 
SEÑOR HECTOR ICAZURIAGA, SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON ESCUCHAS 
TELEFONICAS AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. 
 
Expediente: 1743-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 24 Fecha: 09/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL REY ABDULLAH DEL REINO DE ARABIA SAUDI-
TA, ESTABLECIENDO UNA NUEVA CONFORMACION DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA - MAJLIS 
ASH SHURA - PARA QUE LAS MUJERES PARTICIPEN DE LA VIDA POLITICA DE ESE PAIS Y SE RE-
CONOZCAN SUS DERECHOS POLITICOS. 
 
Expediente: 1786-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 25 Fecha: 10/04/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL ENCUENTRO INTERNACIONAL "LIBERTAD Y DIG-
NIDAD", A REALIZARSE EL 27 Y 28 DE ABRIL DE 2013 EN LA CIUDAD DE RAMALLAH, PALESTINA. 
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Expediente: 1821-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 25 Fecha: 10/04/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LOS ACUERDOS BILATERALES EN MATERIA DE NARCOTRAFICO SUSCRIPTOS POR NUESTRO 
PAIS CON PAISES LIMITROFES. 
 
Expediente: 1825-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 25 Fecha: 10/04/2013 
APOYAR LA APROBACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 
DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS (TCA) 
 
Expediente: 1829-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 25 Fecha: 10/04/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CONCRECION 
DE LA CONCESION DEL FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL - CORREDOR BIOCEANICO ACON-
CAGUA -, DE UN TUNEL FERROVIARIO A BAJA ALTURA Y DOS ESTACIONES MULTIMODALES 
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS DESDE 
LA PROVINCIA DE MENDOZA - ARGENTINA - HASTA LOS ANDES - CHILE -, Y OTRAS CUESTIONES 
CONEXAS. 
 
Expediente: 1901-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 26 Fecha: 11/04/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL PROYECTO DE ESTATUTO DEL CONSEJO SURAME-
RICANO DE EDUCACION REDACTADO EN LA PRIMERA REUNION DEL "CONSEJO SURAMERICA-
NO DE EDUCACION DE UNASUR", REALIZADO EL 18 Y 19 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD DE 
LIMA, REPUBLICA DEL PERU. 
 
Expediente: 1904-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 26 Fecha: 11/04/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LAS GESTIONES REALIZADAS DESDE LA "UNION DE 
NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR)" ANTE LA "ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNI-
DAS", EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SOBERANOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LAS 
ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 2146-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 30 Fecha: 17/04/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DEPOSITAR EN LA 
SEDE DEL BANCO DEL SUR EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUE-
LA, LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA RATIFICACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 
CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DEL SUR, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 2147-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 30 Fecha: 17/04/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DEJAR SIN EFECTO LA CONTRATACION DEL "ESTU-
DIO DE ABOGADOS CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP.", RADICADO EN LA CIUDAD 
DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUIENES REPRESENTAN Y ASESORAN A LA 
REPUBLICA ARGENTINA EN TODO LO RELACIONADO CON LA DEUDA EXTERNA, Y OTRAS CUES-
TIONES CONEXAS. 
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Expediente: 2148-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 30 Fecha: 17/04/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL PRESTAMO OTORGADO POR EL "BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID -" A 
LA EMPRESA "HIDROVIAS DO BRASIL", DESTINADO A LA CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES 
EN TURQUIA Y CHINA PARA EL TRANSPORTE DE MINERAL DE HIERRO EN LA "HIDROVIA PARA-
NA - PARAGUAY". 
 
Expediente: 2158-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 30 Fecha: 17/04/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON EL ESTADO DE VARIOS DE LOS PASOS FRONTERIZOS ENTRE ARGENTINA Y CHILE. 
 
Expediente: 2168-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 30 Fecha: 17/04/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA NOMINA DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE DESARROLLEN ACTIVIDA-
DES HIDROCARBURIFERAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA. 
 
Expediente: 2342-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 33 Fecha: 22/04/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LOS ALCANCES DE LA DECISION OFICIAL DE RETIRAR EMBAJADORES ARGENTINOS EN MAS 
DE 10 PAISES EUROPEOS. 
 
Expediente: 2387-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 34 Fecha: 23/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL COMIENZO DEL MINISTERIO EPISCOPAL DE MONSEÑOR MI-
GUEL ANGEL D´ANNIBALE COMO OBISPO DE LA DIOCESIS DE RIO GALLEGOS, PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ, EL 1 DE MAYO DE 2013. 
 
Expediente: 2394-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 35 Fecha: 24/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL HERMANAMIENTO ENTRE LA COMUNA DE TORTUGAS, DE-
PARTAMENTO BELGRANO, PROVINCIA DE SANTA FE, Y POLLENZA, PROVINCIA DE MACERATTA, 
REGION DE MARCHE, REPUBLICA DE ITALIA. 
 
Expediente: 2400-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 35 Fecha: 24/04/2013 
REPUDIAR LOS HECHOS DE VIOLENCIA Y MUERTE PRODUCIDOS EN VENEZUELA POR PARTE DE 
MANIFESTANTES OPOSITORES AL GOBIERNO ELECTO DEMOCRATICAMENTE DE NICOLAS MA-
DURO. 
 
Expediente: 2408-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 35 Fecha: 24/04/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS AGRAVIANTES PALABRAS CONTRA LA PRESIDENTA DE LA NA-
CION, DOCTORA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, PROVENIENTES DEL DIPUTADO PARA-
GUAYO HUGO RUBIN. 
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Expediente: 2456-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 36 Fecha: 25/04/2013 
EXPRESAR SOLIDARIDAD Y DOLOR CON LA REPUBLICA POPULAR CHINA, POR LAS VICTIMAS DEL 
TERREMOTO OCURRIDO EL 20 DE ABRIL DE 2013 EN LA PROVINCIA DE SICHUAN. 
 
Expediente: 2491-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 36 Fecha: 25/04/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE 
LOS REPRESENTANTES ARGENTINOS ANTE EL "GRUPO TECNICO MIXTO CHILENO - ARGENTI-
NO", ARRIBEN A ACUERDOS CONCRETOS PARA ESTABLECER PLANES Y CRONOGRAMAS DESTI-
NADOS A LA CONCLUSION DEL ENLACE FERROPORTUARIO ENTRE BAHIA BLANCA - REPUBLICA 
ARGENTINA - Y TALCAHUANO - REPUBLICA DE CHILE. 
 
Expediente: 2498-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 36 Fecha: 25/04/2013 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DE MONSEÑOR JUAN BARRIO HERRERO, DEDICADO A LA 
LABOR APOSTOLICA EN LA DIOCESIS DE RIO GALLEGOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ. 
 
Expediente: 2566-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 38 Fecha: 29/04/2013 
REGLAMENTO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION; MODIFICACION DE 
LOS ARTICULOS 61 Y 101, SOBRE CREACION Y COMPETENCIA DE LA COMISION PERMANENTE 
DE INTEGRACION REGIONAL. 
 
Expediente: 2608-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 39 Fecha: 30/04/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA EXHORTACION QUE REALIZO LAS NACIONES UNIDAS A 
NUESTRO PAIS EN REFERENCIA A RECONSIDERAR LA REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGIS-
TRATURA Y LA REGULACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES RECIENTEMENTE APROBADAS POR 
ESTA H. CAMARA. 
 
Expediente: 2689-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 41 Fecha: 03/05/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA PROMOVER DENTRO DEL MARCO DE 
LOS TRATADOS QUE CONFORMAN EL MERCOSUR, LA SUSPENSION DE LA REPUBLICA BOLIVA-
RIANA DE VENEZUELA DENTRO DE DICHO BLOQUE REGIONAL. 
 
Expediente: 2690-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 41 Fecha: 03/05/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA PROMOVER DENTRO DEL MARCO DEL 
MERCOSUR, EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION QUE PESA SOBRE LA REPUBLICA DEL PA-
RAGUAY. 
 
Expediente: 2691-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 41 Fecha: 03/05/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS AGRESIONES A LEGISLADORES OPOSITORES AL REGIMEN CHA-
VISTA, OCURRIDAS DURANTE LA SESION DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA DEL DIA 
30 DE ABRIL DE 2013. 
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Expediente: 2704-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 42 Fecha: 06/05/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA RETENCION EN PASO DE JAMA DE DIEZ 
CAMIONES CON MERCANCIA EN TRANSITO HACIA LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. 
 
Expediente: 2737-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 43 Fecha: 07/05/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS AGRESIONES A LEGISLADORES OPOSITORES AL REGIMEN CHA-
VISTA, OCURRIDAS DURANTE LA SESION DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA DEL DIA 
30 DE ABRIL DE 2013. 
 
Expediente: 2767-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 43 Fecha: 07/05/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSOS PUNTOS DEL INFORME DEL RE-
LATOR DE LA "ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS - ONU -" ACERCA DE LAS POBLACIONES 
INDIGENAS, PRESENTADO A FINES DE 2012, SOBRE LOS "DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGE-
NAS EN LA REPUBLICA ARGENTINA". 
 
Expediente: 2843-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 44 Fecha: 08/05/2013 
EXPRESAR RECHAZO POR LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, NICOLAS MADURO, EN LA ARGENTINA. 
 
Expediente: 2910-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 45 Fecha: 09/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL GOBIERNO DE SAN LUIS, DE ESTRECHAR VIN-
CULOS CON LA REPUBLICA DE LA INDIA INAUGURANDO LA CASA DE SAN LUIS EN ESE PAIS, EN 
TAMIL NADU. 
 
Expediente: 2915-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 45 Fecha: 09/05/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ASIGNAR EN PRESTAMO UN INMUEBLE UBICADO 
EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES O PROXIMO A ELLA, A LA ASOCIACION ARGEN-
TINA DE ALEMANES DEL VOLGA. 
 
Expediente: 2983-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 46 Fecha: 10/05/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LAS DIFERENTES POSTURAS ASUMIDAS POR EL ESTADO ARGENTINO EN RELACION A LA 
REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, COMO CONSECUENCIA DE LA FIRMA DEL "MEMORANDUM DE 
ENTENDIMIENTO" PARA RESOLVER LA CAUSA DEL ATENTADO A LA "ASOCIACION MUTUAL 
ISRAELITA ARGENTINA (AMIA)". 
 
Expediente: 3129-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 49 Fecha: 15/05/2013 
EXPRESAR SATISFACCION POR EL JUICIO Y CONDENA A OCHENTA AÑOS DE PRISION DEL EX 
DICTADOR EFRAIN RIOS MONTT, HALLADO CULPABLE DE HABER COMETIDO GENOCIDIO Y 
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CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, DURANTE SU REGIMEN DE FACTO ENTRE LOS AÑOS 1982 Y 
1983, EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 
 
Expediente: 3139-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 50 Fecha: 16/05/2013 
DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL LA CELEBRACION EN HONOR A SAN BALTA-
ZAR, REALIZADA EN ENERO DE 2013 EN LA CIUDAD CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES. 
 
Expediente: 3178-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 50 Fecha: 16/05/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA FALTA DE RESPUESTA DEL GOBIERNO NACIONAL ANTE LOS 
LLAMADOS DE ATENCION DE LA "ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS (ONU)" Y DE LA "OR-
GANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)", EN CUANTO A LOS DERECHOS HUMANOS, 
EL PELIGRO DE LA PERDIDA DE LA JUSTICIA INDEPENDIENTE Y EL AVANCE DE LA CORRUPCION 
POLITICA. 
 
Expediente: 4083-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 53 Fecha: 21/05/2013 
ADHERIR AL "DIA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE AZERBAIYAN", A CELEBRARSE EL 28 DE MA-
YO DE 2013 Y A LA CONMEMORACION DEL 20 ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS 
RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE LA REPUBLICA DE AZERBAIYAN Y LA REPUBLICA ARGENTI-
NA. 
 
Expediente: 4100-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 54 Fecha: 22/05/2013 
ADHERIR AL 95 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACION DE REPUBLICA DE AZERBAIYAN, A CELE-
BRARSE EL 28 DE MAYO DE 2013. 
 
Expediente: 4101-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 54 Fecha: 22/05/2013 
EXPRESAR APOYO AL PROCESO DE PAZ Y DIALOGO EN LA HABANA, CUBA, ENTRE EL GOBIERNO 
DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA -FARC-. 
 
Expediente: 4117-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 54 Fecha: 22/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA EXPOSICION ARGENTINA "EL GAUCHO, TRADICION, ARTE Y 
FE", A REALIZARSE DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2013 EN EL VATICANO. 
 
Expediente: 4254-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 58 Fecha: 28/05/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION EL CENTE-
NARIO DE LA FUNDACION DE LA PARROQUIA SAN ROQUE, A CONMEMORARSE EL DIA 16 DE 
AGOSTO DE 2013, EN VILLA MERCEDES, PROVINCIA DE SAN LUIS. 
 
Expediente: 4296-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 59 Fecha: 29/05/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS DECLARACIONES DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE LAS 
AMERICAS DE "HUMAN RIGHTS WATCH - HRW -" JOSE MIGUEL VIVANCO, DONDE REFIERE QUE 
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DEBIDO A LA REFORMA JUDICIAL QUE IMPULSO EL KIRCHNERISMO, HABRIA UNA POSIBLE VIO-
LACION A LOS DERECHOS EN CUANTO AL AVENCE DEL GOBIERNO EN LA PRENSA. 
 
Expediente: 4444-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 61 Fecha: 31/05/2013 
CITAR AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, SEÑOR HECTOR TIMERMAN, A 
CONCURRIR LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA H. CAMARA, A FIN DE 
INFORMAR LA POSICION DEL GOBIERNO ARGENTINO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL ME-
MORANDUM DE ENTENDIMIENTO CON IRAN Y LAS IMPLICANCIAS PARA EL MISMO DEL DIC-
TAMEN PRESENTADO POR EL FISCAL GENERAL DE LA "CAUSA AMIA", DOCTOR ALBERTO NIS-
MAN, EL 29 DE MAYO DE 2013. 
 
Proyectos de Declaración 
 
Expediente: 4392-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 60 Fecha: 30/05/2013 
EXPRESAR RECHAZO POR LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO BRITANICO DE ESTADO PARA 
AMERICA LATINA, QUIEN MANIFESTO QUE EL DIALOGO RELACIONADO A LOS SUSPENDIDOS 
ACUERDOS SOBRE HIDROCARBUROS, ESTAN SUPEDITADOS A QUE LA REPUBLICA ARGENTINA 
ACEPTE QUE NO HABRA NEGOCIACIONES SOBRE LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 4391-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 60 Fecha: 30/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 
RAFAEL CORREA SOBRE NUESTRAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 4313-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 59 Fecha: 29/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL EMBAJADOR BRASILEÑO ROBERTO CARVALHO 
AZEVEDO AL FRENTE DE LA "ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO - OMC -". 
 
Expediente: 4238-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 57 Fecha: 27/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA APLICACION DE UNA MULTA DE 16.4 MILLONES DE DOLARES 
A LA MINERA CANADIENSE BARRICK GOLD POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO 
AMBIENTE DE CHILE CON MOTIVO DE LOS INCUMPLIMIENTOS EN EL SISTEMA DE MANEJO DE 
AGUAS DE PASCUA LAMA. 
 
Expediente: 4170-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 55 Fecha: 23/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL QUINCUAGESIMO ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA "OR-
GANIZACION PARA LA UNIDAD AFRICANA", A CELEBRARSE EL DIA 25 DE MAYO DE 2013. 
 
Expediente: 4102-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 54 Fecha: 22/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL EMBAJADOR BRASILEÑO ROBERTO CARVALHO 
AZEVEDO, AL FRENTE DE LA "ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO - OMC -". 
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Expediente: 4035-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 53 Fecha: 21/05/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LA ACTITUD DE LA DELEGACION ARGENTINA ANTE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA "ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU -" DE ABSTENERSE DE VO-
TAR LA RESOLUCION QUE PRESENTO EL ESTADO DE QATAR Y PROMOVIDA POR LA LIGA ARA-
BE, EN LA QUE SE CONDENA LAS VIOLACIONES MASIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN SI-
RIA. 
 
Expediente: 4034-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 53 Fecha: 21/05/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIA-
NA DE VENEZUELA, SEÑOR NICOLAS MADURO, QUIEN MANIFIESTA RECONOCER LA IDENTIDAD 
DE LAS PERSONAS QUE VOTARON EN CONTRA DE SU GOBIERNO. 
 
Expediente: 4027-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 52 Fecha: 20/05/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS 
PARA QUE LA REPUBLICA ARGENTINA ADHIERA AL CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA, 
SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE BUDAPEST, HUNGRIA, EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2001. 
 
Expediente: 4023-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 52 Fecha: 20/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONDENA AL EX DICTADOR GUATEMALTECO JOSE EFRAIN 
RIOS MONTT POR LOS DELITOS DE GENOCIDIO Y CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, LLEVADA 
ADELANTE EL DIA 10 DE MAYO DE 2013. 
 
Expediente: 3140-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 50 Fecha: 16/05/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE 
INCORPORAR PLENAMENTE A LA REPUBLICA DEL PARAGUAY COMO MIEMBRO DEL MERCO-
SUR. 
 
Expediente: 2993-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 47 Fecha: 13/05/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL ENCUENTRO DE LA PASTORAL CARCELARIA DE LA 
IGLESIA CATOLICA ARGENTINA CON LA PARTICIPACION DEL ARZOBISPO DE CORDOBA, MON-
SEÑOR CARLOS ÑAÑEZ, A REALIZARSE DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2013 EN EMBALSE RIO III, 
PROVINCIA DE CORDOBA. 
 
Expediente: 2832-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 44 Fecha: 08/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL DIA DE "NUESTRA SEÑORA DE LUJAN", A CELEBRARSE EL 8 DE 
MAYO DE 2013. 
 
Expediente: 2829-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 44 Fecha: 08/05/2013 
EXPRESAR RECHAZO POR LAS QUEJAS DEL GOBIERNO BRITANICO EN RELACION AL ENVIO DE 
UN BUQUE CIENTIFICO ARGENTINO A LAS ISLAS GEORGIAS DEL SUR. 
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Expediente: 2741-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 43 Fecha: 07/05/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA APOYAR LA INCLUSION DE LA REPUBLICA DE CHI-
NA (TAIWAN) COMO MIEMBRO OBSERVADOR EN LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO (CMNUCC). 
 
Expediente: 2687-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 41 Fecha: 03/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LOS 40 AÑOS DE RELACIONES DE AMISTAD ENTRE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y LA REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM. 
 
Expediente: 2633-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 40 Fecha: 02/05/2013 
EXPRESAR RECHAZO POR LAS MANIFESTACIONES DE LA RELATORA ESPECIAL DE LA "ORGANI-
ZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)", GABRIELA KNAU, EN RELACION A LOS PROYECTOS 
DE DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA. 
 
Expediente: 2546-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 38 Fecha: 29/04/2013 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DE 100 PERSONAS COMO CONSECUENCIA DE LOS TERRE-
MOTOS, OCURRIDOS LOS DIAS 9 Y 16 DE ABRIL DE 2013 EN LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN. 
 
Expediente: 2545-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 38 Fecha: 29/04/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA ELEVACION DE ALERTAS DE LOS GOBIERNOS DE COREA DEL 
SUR Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ANTE LA POSIBLIDAD DE QUE COREA DEL NORTE LLEVE 
A CABO UNA PRUEBA DE LANZAMIENTO DE MISILES. 
 
Expediente: 2512-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 37 Fecha: 26/04/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES PUBLICAS DEL DIPUTADO ELECTO DE LA REPU-
BLICA DEL PARAGUAY, HUGO RUBIN, SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SU PAIS VUELVA A INTE-
GRAR EL MERCOSUR. 
 
Expediente: 2485-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 36 Fecha: 25/04/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LA SITUACION QUE ATRAVIESAN LOS PRESOS POLITICOS PALESTINOS 
EN ISRAEL. 
 
Expediente: 2407-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 35 Fecha: 24/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL RESPALDO DE LA "UNION DE PAISES SURAMERICANOS - UNA-
SUR -" ANTE EL RECLAMO ARGENTINO DE SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, INTER-
PUESTO EN LA "ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU -". 
 
Expediente: 2395-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 35 Fecha: 24/04/2013 
EXPRESAR ADHESION A LA FESTIVIDAD RELIGIOSA EN HOMENAJE A NUESTRO SEÑOR DE REN-
CA, A REALIZARSE DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2013 EN VILLA DE RENCA, PROVINCIA DE SAN LUIS. 
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Expediente: 2388-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 34 Fecha: 23/04/2013 
CONMEMORAR Y EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ANIVERSARIO DE LOS 65 AÑOS DE RELA-
CIONES DIPLOMATICAS ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE FILIPINAS. 
 
Expediente: 2377-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 34 Fecha: 23/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA MANIFESTACION DE FE DEL PUEBLO DE CASTELLI, PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, CIUDAD EN LA CUAL SE REALIZA LA OBRA DE TEATRO "JESUS, EL CAMINO". 
 
Expediente: 2357-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 34 Fecha: 23/04/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA 
REPUBLICA DE CHILE, CON EL FIN DE MEJORAR LA FLUIDEZ EN LA CIRCULACION DEL TRANS-
PORTE TERRESTRE ENTRE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y LA ISLA GRANDE DE TIERRA DEL 
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, QUE SE REALIZA A TRAVES DE TERRITORIO 
CHILENO. 
 
Expediente: 2349-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 34 Fecha: 23/04/2013 
EXPERSAR REPUDIO POR LAS MANIOBRAS BELICAS DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE EN LAS ISLAS MALVINAS, SANDWICH DEL SUR Y GEORGIAS DEL SUR. 
 
Expediente: 2348-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 34 Fecha: 23/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL SEÑOR OBISPO DE LA PAMPA, MARIO PO-
LI, COMO CARDENAL PRIMADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y ARZOBISPO DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 2314-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 33 Fecha: 22/04/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA FIESTA DEL SANTO CRISTO DE LA QUEBRADA, A 
REALIZARSE DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2013 EN VILLA LA QUEBRADA, PROVINCIA DE SAN LUIS. 
 
Expediente: 2231-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 31 Fecha: 18/04/2013 
EXPRESAR RECHAZO POR LOS EJERCICIOS MILITARES CON LANZAMIENTO DE MISILES DESDE 
LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, REALIZADOS POR EL REINO 
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, ENTRE EL 15 Y EL 26 DE ABRIL DE 2013. 
 
Expediente: 2201-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 31 Fecha: 18/04/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL DISPONGA GESTIONAR CON LOS MIEMBROS DE LA 
"UNION DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR)", LA REALIZACION DE CONSULTAS NO VIN-
CULANTES PARA CONOCER SUS POSTURAS Y ESTABLECER UNA POSICION CONSENSUADA, 
PREVIO A TOMAR UNA DECISION DEFINITIVA RESPECTO DEL "CONVENIO SOBRE CIBERDELIN-
CUENCIA". 
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Expediente: 2153-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 30 Fecha: 17/04/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR LAS GESTIONES DIPLOMATICAS NECE-
SARIAS PARA QUE SE INICIE EL RECUENTO MANUAL DE VOTOS, POR LAS ELECCIONES REALIZA-
DAS EL 14 DE ABRIL DE 2013 EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
 
Expediente: 2129-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 30 Fecha: 17/04/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INICIAR LAS GESTIONES POLITICO - DIPOMATICAS 
PARA QUE ARGENTINA SEA INCORPORADA A LA "ALIANZA DEL PACIFICO" EN CALIDAD DE OB-
SERVADORA. 
 
Expediente: 2126-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 30 Fecha: 17/04/2013 
EXPRESAR RECHAZO POR LA ESCALADA BELICISTA QUE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE ESTA DESARROLLANDO EN EL MAR ARGENTINO. 
 
Expediente: 2017-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 28 Fecha: 15/04/2013 
EXPRESAR SATISFACCION POR LA DECISION DE LA CORTE DE APELACIONES DE COPIAPO, RE-
PUBLICA DE CHILE, DE SUSPENDER LA ACTIVIDAD MINERA EN EL "YACIMIENTO BINACIONAL 
PASCUA LAMA", DE BARRICK GOLD. 
 
Expediente: 2013-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 28 Fecha: 15/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DE JORGE JOSE ROBALLO COMO EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA ARGENTINA EN COREA DEL SUR. 
 
Expediente: 1823-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 25 Fecha: 10/04/2013 
EXPRESAR SATISFACCION POR LA APERTURA DE LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO ESTA-
DUAL DEL ORDEN POLITICO Y SOCIAL (DEOPS) DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, 
 
Expediente: 1734-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 24 Fecha: 09/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECLARACION DEL AÑO 2013 COMO "AÑO IBEROAMERICANO 
DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", REALIZADA EN NOVIEM-
BRE DE 2012, EN CADIZ, ESPAÑA. 
 
Expediente: 1656-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 22 Fecha: 05/04/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS DECLARACIONES DEL SR. JOSE MUJICA, PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, REFERIDAS A LA SRA. PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA 
DRA. CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER Y AL EX PRESIDENTE DR. NESTOR KIRCHNER. 
 
Expediente: 1600-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 21 Fecha: 04/04/2013 
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EXPRESAR PREOCUPACION POR LA PRIVACION DE LIBERTAD ARBITRARIA DE VARIOS CIUDA-
DANOS CUBANOS Y POR LA PROHIBICION DEL REGRESO A SU PAIS DE RENE GONZALEZ SEH-
WERERT, POR PARTE DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
 
Expediente: 1543-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 20 Fecha: 03/04/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA PELICULA "LAS ISLAS DE LA PASION", DIRIGIDA 
POR EL DOCTOR GERARDO GAYOL, SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 1522-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 20 Fecha: 03/04/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA EL MAYOR ESFUERZO POLITICO-DIPLOMATICO 
TENDIENTE AL INGRESO AL MERCOSUR DE ECUADOR, BOLIVIA, GUYANA Y SURINAM. 
 
Expediente: 1504-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 19 Fecha: 27/03/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR EL GOLPE DE ESTADO SUFRIDO POR LA REPUBLICA CENTROAFRICA-
NA. 
 
Expediente: 1493-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 19 Fecha: 27/03/2013 
EXPRESAR RECHAZO POR LAS DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, EN RESPUESTA A LA PETICION PARA DIALOGAR SOBRE 
LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS, QUE HICIERA AL PAPA FRANCISCO, LA PRESIDENTA 
CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER. 
 
Expediente: 1488-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 19 Fecha: 27/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL COMIENZO DE LA SEMANA SANTA. 
 
Expediente: 1417-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 18 Fecha: 26/03/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA, A REALI-
ZARSE DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 1416-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 18 Fecha: 26/03/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA H CAMARA LA FESTIVIDAD DE PESAJ, A CELEBRARSE DEL 26 DE 
MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2013. 
 
Expediente: 1281-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 21/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION ADOPTADA POR INTERPOL DE CONTINUAR LA CO-
LABORACION CON RELACION A LA "CAUSA AMIA". 
 
Expediente: 1271-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 21/03/2013 
EXPRESAR REPUDIO AL ATAQUE TERRORISTA PERPETRADO CONTRA EL MINISTERIO DE JUSTI-
CIA DE IRAK, OCURRIDO EL DIA 14 DE MARZO DE 2013. 
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Expediente: 1248-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 21/03/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INSTRUMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
QUE GOBERNADOR VIRASORO, SEA SEDE DE LA FUTURA ENTIDAD BINACIONAL GARABI-
PANAMBI, EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES, Y APOSTOLES EN LA PROVINCIA DE MISIONES. 
 
Expediente: 1237-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 15 Fecha: 21/03/2013 
EXPRESAR REPUDIO AL COPAMIENTO VANDALICO DE LA CATEDRAL DE BUENOS AIRES POR 
PARTE DE MANIFESTANTES DEL "MOVIMIENTO POPULAR LA DIGNIDAD", OCURRIDO EL DIA 12 
DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 1110-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 13 Fecha: 19/03/2013 
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION LA VISITA 
AL VATICANO DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA NACION DOCTORA CRISTINA FERNANDEZ DE 
KIRCHNER, CON MOTIVO DE LA ASUNCION DE SU SANTIDAD, EL PAPA FRANCISCO. 
 
Expediente: 1068-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 13 Fecha: 19/03/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA INTERPRETACION DEL CANCILLER IRANI ALI AKBAR SALEHI 
SOBRE EL "MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN SOBRE LOS TEMAS VINCULADOS 
AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA AMIA EN BUENOS AIRES EL DIA 18 DE JULIO DE 
1994". 
 
Expediente: 1048-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 13 Fecha: 19/03/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LA PRIVACION DE LA LIBERTAD DE CIUDADANOS CUBANOS DETENI-
DOS EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
 
Expediente: 1025-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 12 Fecha: 18/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DE LA PRESIDENTA CRISTINA FERNANDEZ DE 
KIRCHNER DE HACER ENTREGA AL PAPA FRANCISCO DE UN PONCHO DE VICUÑA REALIZADO 
POR MANOS CATAMARQUEÑAS COMO PRESENTE INSTITUCIONAL DE SU PRIMER ENCUENTRO 
EN EL VATICANO. 
 
Expediente: 0999-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 12 Fecha: 18/03/2013 
EXPRESAR REPUDIO A LAS MANIFESTACIONES AGRAVIANTES EFECTUADAS POR DISTINTAS 
PERSONAS PUBLICAS FRENTE A LA DESIGNACION DEL ARZOBISPO DE BUENOS AIRES, DON 
JORGE MARIO BERGOGLIO, COMO SU SANTIDAD FRANCISCO. 
 
Expediente: 0923-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 11 Fecha: 15/03/2013 
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EXPRESAR BENEPLACITO POR LA "BEATIFICACION DE LA HERMANA MARIA CRESCENCIA PE-
REZ", REALIZADA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN LA CIUDAD DE PERGAMINO, PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 0902-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 10 Fecha: 14/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE VENEZOLANO HUGO CHAVEZ FRIAS 
OCURRIDO EL DIA 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0837-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 Fecha: 13/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL CARDENAL ARGENTINO JORGE MARIO BERGO-
GLIO, COMO SUMO PONTIFICE DE ROMA, "EL PAPA FRANCISCO I". 
 
Iniciado: Diputados Expediente: 0827-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 Fecha: 13/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL CARDENAL JORGE BERGOGLIO COMO 
NUEVO PAPA DE LA IGLESIA CATOLICA. 
 
Expediente: 0794-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 Fecha: 13/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE-
ZUELA, HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS. 
 
Expediente: 0788-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 Fecha: 13/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL "120 ANIVERSARIO DE LA MISION SALESIANA NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CANDELARIA" DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE, A CELEBRARSE DIA 11 DE NOVIEM-
BRE DE 2013 EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO 
SUR. 
 
Expediente: 0773-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 9 Fecha: 13/03/2013 
RECHAZAR EN TODOS SUS TERMINOS EL REFERENDUM REALIZADO POR LOS POBLADORES 
QUE ACTUALMENTE VIVEN EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0686-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL DE 
ABRIR SUS IMPORTACIONES DE TRIGO A RUSIA. 
 
Expediente: 0666-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 8 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL AUMENTO DE LA CONTRIBUCION ECONOMICA ANUAL DIS-
PUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
Expediente: 0623-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 7 Fecha: 11/03/2013 
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EXPRESAR REPUDIO AL REFERENDUM REALIZADO POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA A 
LA POBLACION QUE HABITA EN LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0493-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 Fecha: 08/03/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS AMENAZAS DE COREA DEL NORTE A TRAVES DE SU DIPLOMATICO 
YONG RYONG, DURANTE LA "CONFERENCIA DE DESARME DE LA ORGANIZACION DE LAS NA-
CIONES UNIDAS - ONU -" AFIRMANDO QUE "EL COMPORTAMIENTO ERRATICO DE COREA DEL 
SUR SOLO PROCLAMA SU DESTRUCCION FINAL". 
 
Expediente: 0492-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 Fecha: 08/03/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR EL ATAQUE TERRORISTA PERPETRADO EN LA CIUDAD DE DAMASCO, 
SIRIA, OCURRIDO EL 21 DE FEBRERO DE 2013. 
 
Expediente: 0485-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 Fecha: 08/03/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LA ESTRATEGIA COLONIALISTA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA, 
AL REALIZAR UN REFERENDUM ENTRE LOS HABITANTES DE LAS ISLAS MALVINAS, EL 10 Y 11 DE 
MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0483-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 6 Fecha: 08/03/2013 
EXPRESAR CONSTERNACION Y TRISTEZA POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS. 
 
Expediente: 0386-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 5 Fecha: 07/03/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GESTIONAR LA 
FIRMA DE LA "CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JOVENES", APROBADA 
EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2005 EN BADAJOZ, ESPAÑA. 
 
Expediente: 0371-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL LIDER LATINOAMERICANO HUGO RAFAEL CHA-
VEZ FRIAS, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, OCURRIDO EL 5 DE 
MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0347-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, SEÑOR HUGO CHAVEZ FRIAS, OCURRIDO EL 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0318-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ 
FRIAS, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EL 5 DE MARZO DE 2013. 
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Expediente: 0317-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 4 Fecha: 06/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ 
FRIAS, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EL 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0095-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 Fecha: 04/03/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL DESPLAZAMIENTO DE LA MAGISTRADA MARIANA MOTA, 
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL 7º TURNO EN LA REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY, DONDE TRAMITAN CAUSAS TRASCENDENTES RELACIONADAS CON VIOLACIO-
NES A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Expediente: 0092-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 Fecha: 04/03/2013 
EXPRESAR ADHESION POR LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVA-
RIANA DE VENEZUELA, HUGO CHAVEZ, REFERIDAS A LA CONDENA A RAIZ DE LA MILITARIZA-
CION PROGRESIVA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0091-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 Fecha: 04/03/2013 
EXPRESAR ADHESION POR LO MANIFESTADO EN EL DOCUMENTOQUE ELABORO LA ASAMBLEA 
PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA -EUROLAT- DEL 25 DE ENERO DE 2013, DONDE 
CONVOCA A LOS MANDATARIOS A DIALOGAR PARA LOGRAR UNA SOLUCION SOBRE LA "CUES-
TION MALVINAS". 
 
Expediente: 0090-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 Fecha: 04/03/2013 
ADHERIR A LO EXPRESADO POR EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA 
FEDERATIVA DE BRASIL, ANTONIO PATRIOTA, EN SUS DECLARACIONES REFERIDAS A LA SOBE-
RANIA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 0089-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 Fecha: 04/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO Y ADHESION POR LO SUSCRIPTO EN LA DECLARACION DE MALABO, 
EN LA III CUMBRE AMERICA DEL SUR - AFRICA, DONDE LOS PAISES MANIFESTARON "RECONO-
CER LOS LEGITIMOS DERECHOS DE SOBERANIA DE ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS, 
GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y ESPACIOS MARITIMOS CIRCUNDANTES". 
 
Expediente: 0086-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 Fecha: 04/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS MANIFESTACIONES DEL CANCILLER DE LA INDIA, SALMAN 
KHURSHID, APOYANDO A LAS RESOLUCIONES DE LA ONU SOBRE LA "CAUSA MALVINAS". 
 
Expediente: 0084-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 Fecha: 04/03/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION ANTE LA CREACION POR PARTE DEL ILEGITIMO GOBIERNO DE LAS 
ISLAS MALVINAS DE UNA RESERVA DE DINERO DESTINADA AL ILEGAL DESARROLLO HIDRO-
CARBURIFERO EN LA ZONA. 
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Expediente: 0083-D-2013 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 1 Fecha: 04/03/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION Y RECHAZAR EL ENVIO A LA ZONA DEL ATLANTICO SUR DE LA FRA-
GATA BRITANICA HMS ARGYLL POR PARTE DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA 
DEL NORTE. 
 
Expediente: 8747-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 187 Fecha: 25/02/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR EL JUICIO Y SENTENCIA CONTRA LOS PRESOS POLITICOS SAHARAUIS 
DE GDEIM IZIK QUE EMITIO EL TRIBUNAL MILITAR DE RABAT, REINO DE MARRUECOS, EN 
ABIERTA VIOLACION AL DERECHO INTERNACIONAL Y A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Expediente: 8745-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 187 Fecha: 25/02/2013 
DECLARAR DE INTERES LA JORNADA DE CONMEMORACION "LA MEMORIA ESTA GRABADA EN 
TU PIEL" DIA DE LAS VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO EN COLOMBIA Y DIA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER, A REALIZARSE EL 6 DE MARZO DE 2013 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES. 
 
Expediente: 8697-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 186 Fecha: 18/02/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DE LA "ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO 
- OMC -" SOBRE UNIFICAR EN UN SOLO TRIBUNAL Y DAR CURSO A LAS DISPUTAS PRESENTA-
DAS POR LA UNION EUROPEA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y JAPON CONTRA LAS SUPUES-
TAS MEDIDAS ILEGALES DE IMPORTACION QUE APLICA LA REPUBLICA ARGENTINA. 
 
Expediente: 8696-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 186 Fecha: 18/02/2013 
EXPRESAR REPUDIO POR LAS EXPRESIONES XENOFOBAS VERTIDAS DE UN GRUPO DE SOLDA-
DOS CHILENOS DURANTE UN ENTRENAMIENTO AEROBICO EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, 
REPUBLICA DE CHILE. 
 
Expediente: 8695-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 186 Fecha: 18/02/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DISTINCION OTORGADA POR LA UNIVERSIDAD DE PENSILVA-
NIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, AL "CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES INTER-
NACIONALES -CARI-" POR SER EL MAS DESTACADO CENTRO O USINA DE PENSAMIENTO DE 
HABLA ESPAÑOLA. 
 
Expediente: 8694-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 186 Fecha: 18/02/2013 
EXPRESAR CONDENA POR EL ATAQUE PERPETRADO CONTRA LA EMBAJADA DE ESTADOS UNI-
DOS DE AMERICA EN ANKARA, TURQUIA, OCURRIDO EL DIA 1° DE FEBRERO DE 2013. 
 
Expediente: 8693-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 186 Fecha: 18/02/2013 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DE 35 CIUDADANOS MEXICANOS COMO CONSECUENCIA DE 
LA EXPLOSION DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA PETROLERA "PEMEX", OCURRIDA EL DIA 31 DE 
ENERO DE 2013 EN EL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO. 
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Expediente: 8691-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 186 Fecha: 18/02/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL DESPLAZAMIENTO AL FUERO CIVIL DE LA MAGISTRADA 
MARIANA MOTA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL DE 7° TURNO DE LA RE-
PUBLICA DEL URUGUAY, DONDE SE TRAMITAN CAUSAS RELACIONADAS CON VIOLACIONES A 
LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Expediente: 8654-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 185 Fecha: 05/02/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ENCUENTRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO MULTIPARTIDA-
RIO ARGENTINA - REINO UNIDO Y POR LA REUNION DE 18 GRUPOS EUROPEOS PRO DIALOGO 
SOBRE LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS, REALIZADAS DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2013 
EN LONDRES. 
 
Expediente: 8642-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 185 Fecha: 05/02/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DISTINCION OTORGADA POR LA UNIVERSIDAD DE PENNSYL-
VANIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, AL "CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES IN-
TERNACIONALES - CARI"- POR SER EL MAS DESTACADO CENTRO O USINA DE PENSAMIENTO DE 
HABLA ESPAÑOLA. 
 
Expediente: 8629-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 184 Fecha: 04/02/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS RESULTADOS QUE OBTUVO LA ARGENTINA, EN EL RE-
CIENTE INDICE DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA, QUE REALIZO LA "ORGANIZACION NO 
GUBERNAMENTAL (ONG) INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP". 
 
Expediente: 8595-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 183 Fecha: 20/12/2012 
EXPRESAR RECHAZO A LA DENOMINACION "TIERRA DE LA REINA ISABEL" CON LA QUE EL RE-
INO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PRETENDE RE - NOMBRAR LA ZONA SUR 
DEL CUADRANTE AMERICANO, DEL MACIZO POLAR, DE LA ANTARTIDA. 
 
Expediente: 8541-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 182 Fecha: 17/12/2012 
EXPRESAR ADHESION POR EL COMUNICADO EMITIDO DURANTE LA "44° CUMBRE PRESIDEN-
CIAL DEL MERCOSUR", REALIZADA EN LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL DIA 7 DE DI-
CIEMBRE DE 2012, EN LA QUE RECHAZA LA CONVOCATORIA HECHA POR EL ILEGITIMO GO-
BIERNO DE LAS ISLAS MALVINAS PARA EL AÑO 2013, CON LA FINALIDAD DE CONSULTARLE A 
LOS HABITANTES SI DESEAN CONTINUAR PERTENECIENDO AL REINO UNIDO DE GRAN BRETA-
ÑA E IRLANDA DEL NORTE. 
 
Expediente: 8537-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 182 Fecha: 17/12/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DECLARACIONES PERIODISTICAS DEL PRESIDENTE DE LA RE-
PUBLICA DEL PERU, SEÑOR OLLANTA HUMALA TASSO, EN RELACION A LAS ISLAS MALVINAS. 
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Expediente: 8569-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 182 Fecha: 14/12/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR LA DENOMINACION "TIERRA DE LA REINA ISABEL" CON LA QUE EL 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, DESIGNARIA A LA PENINSULA AN-
TARTICA. 
 
Expediente: 8568-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 182 Fecha: 14/12/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR LA ACTITUD DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE DE DESIGNAR PARTE DEL TERRITORIO ANTARTICO CON EL NOMBRE DE "TIERRA DE LA 
REINA ISABEL". 
 
Expediente: 8558-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 182 Fecha: 14/12/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE ANUNCIADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2012 DE NOMBRAR A TERRITORIOS PERTENE-
CIENTES A LA ANTARTIDA ARGENTINA COMO "TIERRA DE LA REINA ISABEL" 
 
Expediente: 8456-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 180 Fecha: 06/12/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS CONCEPTOS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 
SEÑOR RAFAEL CORREA, AL REFERIRSE AL ATENTADO CONTRA LA "ASOCIACION MUTUAL IS-
RAELITA ARGENTINA - AMIA -", OCURRIDO EN NUESTRO PAIS EN 1994. 
 
Expediente: 8451-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 180 Fecha: 06/12/2012 
EXPRESAR REPUDIO POR LOS CONCEPTOS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 
SEÑOR RAFAEL CORREA, AL REFERIRSE AL ATENTADO CONTRA LA "ASOCIACION MUTUAL IS-
RAELITA ARGENTINA - AMIA -", OCURRIDO EN NUESTRO PAIS EN 1994. 
 
Expediente: 8338-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 175 Fecha: 28/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA "INICIATIVA DE PAZ EN EL MAR DE CHINA ORIENTAL" DEL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE TAIWAN. 
 
Expediente: 8325-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 175 Fecha: 28/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL INGRESO DEL ESTUDIO ARGENTINO DE ABOGADOS Y CON-
SULTORES TRIBUTARIOS WILLA AL RANKING DE LA PUBLICACION "INTERNATIONAL FINANCIAL 
LAW REVIEW" DE LONDRES, INGLATERRA. 
 
Expediente: 8324-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 175 Fecha: 28/11/2012 
EXPRESAR PESAR Y CONDOLENCIAS AL PUEBLO DE EGIPTO ANTE EL FATIDICO ACCIDENTE EN 
EL CUAL PERDIERON LA VIDA 47 NIÑOS, OCURRIDO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 8278-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 173 Fecha: 23/11/2012 
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EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION DEL CENTESIMO ANIVERSARIO DE LA 
CREACION DE LA BASILICA MENOR NUESTRA SEÑORA DE BUENOS AIRES, UBICADA EN LA CIU-
DAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 8263-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 173 Fecha: 23/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECLARACION FIRMADA EN LA XXII CUMBRE IBEROAMERI-
CANA, REALIZADA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN ESPAÑA, CON RELACION AL CONFLIC-
TO CON EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA POR LAS ISLAS MALVINAS, GEORIGIAS DEL SUR Y 
SANDWICH DEL SUR. 
 
Expediente: 8211-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 Fecha: 21/11/2012 
EXPRESAR ADHESION AL "DIA INTERNACIONAL PARA LA TOLERANCIA", REALIZADO EL DIA 16 
DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO. 
 
Expediente: 8203-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 Fecha: 21/11/2012 
EXPRESAR RECHAZO POR LAS DECLARACIONES DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS BAN KI-MOON EN REFERENCIA A LOS BRITANICOS QUE OCUPAN ILEGALMENTE LAS 
ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 8202-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 Fecha: 21/11/2012 
EXPRESAR RECHAZO Y PREOCUPACION POR EL ENVIO DEL BUQUE ROMPEHIELOS DE LA MARI-
NA BRITANICA "HMS PROTECTOR" HACIA LA ZONA DEL ATLANTICO SUR. 
 
Expediente: 8201-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 171 Fecha: 21/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
DE LA REPUBLICA DE CHILE, EN LAS QUE MANIFIESTA RESPALDO AL LEGITIMO RECLAMO DE 
SOBERANIA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS". 
 
Expediente: 8187-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 170 Fecha: 20/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA BEATIFICACION DE LA MONJA MARIA CRESCENCIA PEREZ EN 
LA CIUDAD DE PERGAMINO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 8166-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 169 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR REPUDIO Y RECHAZO A LOS ATAQUES MUTUOS ENTRE PALESTINOS E ISRAELIES 
COMENZADO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012, EN LA FRANJA DE GAZA. 
 
Expediente: 8132-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 168 Fecha: 16/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA APROBACION DE UNA RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENE-
RAL DE LAS NACIONES UNIDAS, RECHAZANDO EL BLOQUEO ECONOMICO-FINANCIERO QUE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA IMPONE A LA REPUBLICA DE CUBA. 
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Expediente: 8108-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 167 Fecha: 15/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECLARACION DEL SECRETARIO GENERAL DEL TRANSPORTE 
DE GHANA - ITF-, RELACIONADAS CON LA ILEGITIMA E ILEGAL RETENCION DE LA FRAGATA 
LIBERTAD. 
 
Expediente: 8032-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 165 Fecha: 13/11/2012 
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL PROYECTO "SEMILLAS DE PAZ", CUYO OBJETIVO 
ES DIFUNDIR UN MENSAJE DE PAZ A TRAVES DE EJEMPLARES DESCENDIENTES DE ARBOLES 
QUE SOBREVIVIERON AL BOMBARDEO ATOMICO DE HIROSHIMA, JAPON. 
 
Expediente: 7989-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 164 Fecha: 12/11/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA ACUSACION DEL PRESIDENTE DEL "CENTRO DE ARMADO-
RES FLUVIALES Y MARITIMOS DEL PARAGUAY - CAFYM -", GUILLERMO EHRECKE, CONTRA LAS 
PRACTICAS ADUANERAS ARGENTINAS, ESTABLECIENDO MEDIDAS QUE VIOLAN TRATADOS Y 
PRINCIPIOS INTERNACIONALES DE COMERCIO. 
 
Expediente: 7915-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 161 Fecha: 07/11/2012 
EXPRESAR APOYO A LA RESOLUCION APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA 127 ASAMBLEA DE 
LA UNION INTERPARLAMENTARIA, EN LA CUAL LOS MIEMBROS DE LA UIP CONDENAN LOS 
ASESINATOS Y ABUSOS CONTRA LA POBLACION CIVIL, REALIZADA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 
2012 EN QUEBEC, CANADA. 
 
Expediente: 7896-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 161 Fecha: 07/11/2012 
EXPRESAR ADHESION AL 192 ANIVERSARIO DEL PRIMER IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIO-
NAL ARGENTINA EN LAS ISLAS MALVINAS, REALIZADO EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
Expediente: 7887-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 160 Fecha: 06/11/2012 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO INSTRUMENTE LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA LA FIRMA Y 
RATIFICACION DE LA "CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JOVENES" CUYA 
ACTA FUE CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2005 EN LA CIUDAD DE BADAJOZ, ESPAÑA. 
 
Expediente: 7873-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 160 Fecha: 06/11/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CAIDA DE ARGENTINA EN EL INDICE DE DESARROLLO FI-
NANCIERO DEL FORO ECONOMICO MUNDIAL (WORLD ECONOMIC FORUM) DE DAVOS. 
 
Expediente: 7763-D-2012 
Publicado en: Trámite Parlamentario nº 157 Fecha: 01/11/2012 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA VULNERACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS GA-
RANTIAS LEGALES Y PROCESALES DE LA QUE FUERON Y SON OBJETO CINCO PRESOS DE NA-
CIONALIDAD CUBANA DETENIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
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Comisión de Relaciones y Culto de la Cámara de Senadores (noviembre 
2012 – mayo 2013) 
 
        
Tipo Origen 
  Ejecutivo Senado Total 
Mensaje y ley 15  15 
declaración   69 69 
resolución   35 35 
comunicación   8  8 
respuesta    
ley  13 13 
Total   140 
 
Cuadro: elaboración propia 
Fuente: Secretaria de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación 
 
Mensaje y proyecto de Ley 
 
MENSAJE NRO: 0154/13 Y PROYECTO DE LEY 
Expediente: 0294-PE-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 276 Fecha: 21/02/2013 
Cámara revisora: Diputados Expediente: 0005-S-2013 
LEY 26868 
APROBACION DE LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION 596 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2009 DE 
LA JUNTA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO 
( BIRF) TITULADA "MAYOR REPRESENTACION Y PARTICIPACION DE LOS PAISES EN DESARROLLO 
Y EN TRANSICION . 
 
MENSAJE NRO: 0173/13 Y PROYECTO DE LEY 
Iniciado: Senado Expediente: 0296-PE-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 274 Fecha: 08/02/2013 
Cámara revisora: Diputados Expediente: 0236-S-2012 
LEY 26843 
APROBACION DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLI-
CA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, SOBRE LOS TEMAS VIN-
CULADOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA AMIA EN BUENOS AIRES EL 18 DE JULIO DE 
1994. 
 
MENSAJE NRO: 0173/13 Y PROYECTO DE LEY 
Iniciado: Senado Expediente: 0296-PE-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados Fecha: 07/02/2013 
APROBACION DEL "MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLI-
CA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN SOBRE LOS TEMAS VIN-
CULADOS AL ATAQUE TERRORISTA A LA SEDE DE LA AMIA EN BUENOS AIRES EL 18 DE JULIO DE 
1994". 
 
MENSAJE NRO: 0190/13 Y PROYECTO DE LEY 
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Iniciado: Senado Expediente: 0297-PE-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 276 Fecha: 21/02/2013 
APROBACION DEL PROTOCOLO RELATIVO A LA COMISION INTERNACIONAL DE ESTADO CIVIL, 
SUSCRIPTO EN BERNA, CONFEDERACION SUIZA, EN 1950 Y PROTOCOLO ADICIONAL DE 1952, 
EL REGLAMENTO DE LA COMISION Y SU REGLAMENTO FINANCIERO. 
 
MENSAJE NRO: 0191/13 Y PROYECTO DE LEY 
Iniciado: Senado Expediente: 0298-PE-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 276 Fecha: 21/02/2013 
APROBACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS 
PENALES EN EL EXTRANJERO, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MANAGUA, REPUBLICA DE NICA-
RAGUA, EL 9 DE JUNIO DE 1993. 
 
MENSAJE NRO: 0211/13 Y PROYECTO DE LEY 
Iniciado: Senado Expediente: 0299-PE-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 276 Fecha: 25/02/2013 
Cámara revisora: Diputados Expediente: 0008-S-2013 
LEY 26849 
APROBAR E INSTRUMENTALIZAR LA DECIMOCUARTA REVISION GENERAL DE CUOTAS DEL 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Y AUTORIZAR LA ACEPTACION DE LA QUINTA, 
SEXTA Y SEPTIMA ENMIENDAS DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL MENCIONADO FONDO. 
 
MENSAJE NRO: 0380/13 Y PROYECTO DE LEY 
Iniciado: Senado Expediente: 0011-PE-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 46 Fecha: 11/04/2013 
Cámara revisora: Diputados Expediente: 0015-S-2013 
APROBACION DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
DE CHILE PARA LA EVACUACION MEDICA DE EMERGENCIA EN TAREAS DE DESMINADO HUMA-
NITARIO, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO - REPUBLICA DE CHILE - EL 27 DE MARZO 
DE 2012 Y SUS ANEXOS. 
 
MENSAJE NRO: 0391/13 Y PROYECTO DE LEY 
Iniciado: Senado Expediente: 0013-PE-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 46 Fecha: 11/04/2013 
Cámara revisora: Diputados Expediente: 0017-S-2013 
APROBACION DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS 
DE EDUCACION PRIMARIA, EDUCACION GENERAL BASICA Y SECUNDARIA O SUS DENOMINA-
CIONES EQUIVALENTES CON LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CELEBRADO EN LA CIUDAD AU-
TONOMA DE BUENOS AIRES EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
MENSAJE NRO: 0392/13 Y PROYECTO DE LEY 
Iniciado: Senado Expediente: 0012-PE-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 46 Fecha: 11/04/2013 
Cámara revisora: Diputados Expediente: 0016-S-2013 
APROBACION DEL ACUERDO MARCO SOBRE COOPERACION TECNICA CON EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, CELEBRADO EN BUENOS AIRES EL 26 DE AGOSTO DE 
2011. 
 
MENSAJE NRO: 0404/13 Y PROYECTO DE LEY 
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Iniciado: Senado Expediente: 0015-PE-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 59 Fecha: 16/04/2013 
APROBACION DEL ACUERDO DE COOPERACION TECNICA CON LA REPUBLICA DE FILIPINAS, 
CELEBRADO EN BUENOS AIRES EL 24 DE AGOSTO DE 2011. 
 
MENSAJE NRO: 0544/13 Y PROYECTO DE LEY 
Iniciado: Senado Expediente: 0029-PE-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 82 Fecha: 31/05/2013 
APROBACION DEL ACUERDO COMERCIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT, CELE-
BRADO EN LA CIUDAD DE KUWAIT, ESTADO DE KUWAIT, EL 16 DE ENERO DE 2011. 
 
MENSAJE NRO: 2235/12 Y PROYECTO DE LEY 
Iniciado: Senado Expediente: 0190-PE-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 252 Fecha: 22/11/2012 
Cámara revisora: Diputados Expediente: 0186-S-2012 
APROBACION DEL ACUERDO SOBRE COOPERACION ECONOMICA Y COMERCIAL CON LA REPU-
BLICA DE AZERBAIYAN, CELEBRADO EN BUENOS AIRES, EL 26 DE JULIO DE 2012. 
 
MENSAJE NRO: 2271/12 Y PROYECTO DE LEY 
Iniciado: Senado Expediente: 0191-PE-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 256 Fecha: 28/11/2012 
Cámara revisora: Diputados Expediente: 0183-S-2012 
LEY 26841 
RENOVACION DE LA AUTORIZACION DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL DE MEDIOS Y PER-
SONAL DE FUERZAS NACIONALES PARA QUE CONTINUEN PARTICIPANDO EN LA MISION DE 
ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI (MINUSTAH) A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 
2012. 
 
MENSAJE NRO: 2340/12 Y PROYECTO DE LEY 
Iniciado: Senado Expediente: 0192-PE-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 269 Fecha: 11/12/2012 
Cámara revisora: Diputados Expediente: 0185-S-2012 
APROBACION DE LA CONVENCION PARA REDUCIR LOS CASOS DE APATRIDIA, ADOPTADA EN 
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL 30 DE AGOSTO DE 1961, CON LAS CORREC-
CIONES AL TEXTO EN ESPAÑOL APROBADAS MEDIANTE EL ACTA DE RECTIFICACION, HECHA EN 
NUEVA YORK EL 27 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
MENSAJE NRO: 2352/12 Y PROYECTO DE LEY 
Iniciado: Senado Expediente: 0193-PE-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 271 Fecha: 18/12/2012 
Cámara revisora: Diputados Expediente: 0184-S-2012 
LEY 26869 
APROBACION DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE TITULOS Y GRADOS ACADE-
MICOS DE EDUCACION SUPERIOR CON EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EL 18 DE JULIO 
DE 2012. 
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Proyectos de Declaración 
 
Expediente: 2157-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 79 Fecha: 23/05/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS CRITICAS RECIBIDAS AL ESTADO NACIONAL, POR LA CON-
VENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION, ORGANISMO DEPENDIENTE DE LA OEA. 
 
Expediente: 2141-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 78 Fecha: 23/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL EMBAJADOR BRASILEÑO ROBERTO CARVALHO 
DE AZEVEDO, COMO DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO. 
 
Expediente: 2114-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 77 Fecha: 22/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA VISITA DEL EX PRESIDENTE DE BRASIL, LUIZ INACIO LULA DA 
SILVA, QUE ACOMPAÑO A LA PRESIDENTA DE LA NACION EN LA INAUGURACION DE LA UNI-
VERSIDAD METROPOLITANA DE LA EDUCACION Y EL TRABAJO (UMET). 
 
Expediente: 2121-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 77 Fecha: 22/05/2013 
DECLARAR DE INTERES LA INICIATIVA "PONELE LA FIRMA": LLEGUEMOS JUNTOS A NACIONES 
UNIDAS CON UN MILLON DE FIRMAS PARA PROMOVER EL DIALOGO BILATERAL EN EL MARCO 
DE LA RESOLUCION 2065 DE LA AGNU, PROMOVIDA POR "PUEBLO POR MALVINAS" DEL CEN-
TRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
 
Expediente: 1994-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 73 Fecha: 14/05/2013 
ADHERIR AL "DIA DE LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA" A CELEBRARSE EL 22 DE 
JUNIO DE 2013. 
 
Expediente: 1907-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados Fecha: 08/05/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECISION DEL PRESIDENTE DE ECUADOR, DE INICIAR LAS NE-
GOCIACIONES PARA INGRESAR COMO MIEMBRO PLENO DEL BLOQUE DEL MERCOSUR. 
 
Expediente: 1732-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 60 Fecha: 30/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DE MONSEÑOR ANGEL D'ANNIBALE COMO 
OBISPO DE LA DIOCESIS DE RIO GALLEGOS. 
 
Expediente: 1722-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 59 Fecha: 25/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ASUNCION DE MONSEÑOR MARIO AURELIO POLI COMO AR-
ZOBISPO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
 
Expediente: 1645-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 55 Fecha: 22/04/2013 
Revista Relaciones Internacionales – Nº 44 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2013 
Sección: Parlamentarias 
EXPRESANDO BENEPLACITO POR LA APROBACION DEL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS, EL 
PASADO 2 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 1635-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 55 Fecha: 22/04/2013 
DECLARAR DE INTERES NACIONAL LAS JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD, QUE SE REA-
LIZARAN EN LA CIUDAD DE RIO JANEIRO ENTRE EL 23 Y 28 DE JUNIO DE 2013. 
 
Expediente: 1617-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 52 Fecha: 17/04/2013 
REPUDIAR AL LUCTUOSO ACTO TERRORISTA QUE TRANSCURRIO AL FINALIZAR LA TRADICIO-
NAL MARATON QUE SE CELEBRA EN LA CIUDAD DE BOSTON, ESTADOS UNIDOS, EL 15 DE ABRIL 
DE 2013. 
 
Expediente: 1554-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 50 Fecha: 16/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ENVIO DE VOLUNTARIOS DE LA COMISION DE CASCOS BLAN-
COS ARGENTINOS A LA CIUDAD DE PUERTO PRINCIPE, HAITI, PARA LA AYUDA Y CAPACITACION 
EN MATERIA DE CONTROL Y CALIDAD DE ALIMENTOS. 
 
Expediente: 1542-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 49 Fecha: 16/04/2013 
RECHAZAR LA DECISION UNILATERAL E ILEGAL DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLAN-
DA DEL NORTE, DE REALIZAR EJERCICIOS MILITARES EN LAS ISLAS MALVINAS, EN UN NUEVO 
ACTO DE VIOLACION DE LA SOBERANIA ARGENTINA E INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 
31/49 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y CONTRARIO A LA VOLUNTAD 
DE LOS PAISES DE LA REGION, EXPRESADA EN MULTIPLES PRONUNCIAMIENTOS. 
 
Expediente: 1551-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 50 Fecha: 16/04/2013 
REPUDIAR LA REALIZACION DE EJERCICIOS Y MANIOBRAS MILITARES EN LA ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 1472-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 46 Fecha: 11/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA RECIENTE VISITA DE DEVOCION DEL PAPA FRANCISCO I A LA 
TUMBA DE SAN PEDRO EN LA NECROPOLIS BAJO LA BASILICA DEL VATICANO. 
 
Expediente: 1467-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 45 Fecha: 11/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL NOMBRAMIENTO DE MONSEÑOR MARIO AURELIO POLI CO-
MO NUEVO ARZOBISPO DE BUENOS AIRES 
 
Expediente: 1473-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 46 Fecha: 11/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO EN EL RECUERDO DEL JURISTA ARGENTINO DOCTOR VICENTE FIDEL 
LOPEZ, EL 24 DE ABRIL DE 2013, ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO. 
 
Expediente: 1516-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 48 Fecha: 11/04/2013 
Revista Relaciones Internacionales – Nº 44 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2013 
Sección: Parlamentarias 
REPUDIAR LA INICIATIVA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, DE 
REBAUTIZAR LA CAPITAL DE MALVINAS COMO PUERTO MARGARET, EN HOMENAJE A LA EX 
PRIMERA MINISTRA MARGARET TATCHER. 
 
Expediente: 1388-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 42 Fecha: 10/04/2013 
DECLARAR DE INTERES LA REALIZACION DE LA "CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES - VII 
CONGRESO LATINOAMERICANA DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES. EXPERIENCIA AMERICA 
2013, EN LA CIUDAD DE IGUAZU, MISIONES, DE 12 AL 14 DE JUNIO DE 2013. 
 
Expediente: 1332-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 39 Fecha: 08/04/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA FIRMA DEL PRIMER TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE AR-
MAS (TCA), EN EL AMBITO DE LA ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS, REALIZADA EL 2 DE 
ABRIL DE 2013 EN NUEVA YORK. 
 
Expediente: 1328-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 39 Fecha: 08/04/2013 
REPUDIAR LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE URUGUAYO SOBRE LA PRESIDENTA CRISTINA 
FERNANDEZ DE KIRCHNER Y EL EX MANDATARIO NESTOR KIRCHNER. 
 
Expediente: 1068-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 30 Fecha: 19/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DEL CARDENAL ARGENTINO JORGE MARIO BERGO-
GLIO COMO SUMO PONTIFICE DE LA IGLESIA CATOLICA Y EL PRIMERO EN LA HISTORIA PROCE-
DENTE DE AMERICA LATINA. 
 
Expediente: 1061-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 29 Fecha: 19/03/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA INTENCION DE INTRODUCIR REFORMAS QUE LIMITARIAN 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). 
POR PARTE DE UN GRUPO DE PAISES DE LA REGION Y SOLICITANDO SE INSTRUYA A LA REP-
RRESENTACION ARGENTINA EN LA OEA PARA EVITAR TAL REFORMA. 
 
Expediente: 0916-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 27 Fecha: 15/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DESIGNACION DEL CARDENAL ARGENTINO JORGE MARIO 
BERGOGLIO COMO ACTUAL PAPA DE LA IGLESIA CATOLICA Y JEFE DE ESTADO DE LA CIUDAD 
DEL VATICANO. 
 
Expediente: 0865-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 24 Fecha: 14/03/2013 
ADHERIR AL 22 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL MERCOSUR, CELEBRADO EL 22 DE MARZO 
DE 1991. 
 
Expediente: 0837-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 22 Fecha: 14/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE VENEZUELA, COMANDANTE 
HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, EL PASADO 5 DE MAYO. 
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Expediente: 0838-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 22 Fecha: 14/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR LA TRAGEDIA QUE OCASIONO LA MUERTE DE MAS DE 240 PERSONAS Y 
NUMEROSOS HERIDOS, PRODUCIDA EN EL BOLICHE BAILABLE KISS EN SANTA MARIA, RIO 
GRANDE DO SUL, BRASIL, EL 26 DE ENERO PASADO. 
 
Expediente: 0788-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 20 Fecha: 13/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, HUGO 
CHAVEZ FRIAS, OCURRIDA EN CARACAS EL 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0790-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 20 Fecha: 13/03/2013 
EXPRESAR REPUDIO ANTE LA REIVINDICACION DEL PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, DAVID CAMERON, DE LA ACTUACION DE SU PAIS EN 
LA GUERRA DE MALVINAS. 
 
Expediente: 0739-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 17 Fecha: 12/03/2013 
REPUDIAR LA INTRODUCCION DE ARMAS NUCLEARES EN LA REGION DE LAS ISLAS MALVINAS 
POR PARTE DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA. 
 
Expediente: 0740-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 17 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECLARACION DE MALABO, GUINEA ECUATORIAL, DE FECHA 
DEL 22 DE FEBRERO DE 2013 DONDE LOS PAISES DEL CONTINENTE AFRICANO RECONOCEN LOS 
LEGITIMOS DERECHOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN LA SOBERANIA SOBRE LAS ISLAS 
MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITIMOS CIRCUN-
DANTES. 
 
Expediente: 0741-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 17 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA DECLARACION SOBRE LA CUESTION MALVINAS FIRMADA EL 
PASADO 6 DE FEBRERO DEL 2013 EN LONDRES, CAPITAL DEL REINO UNIDO, ENTRE LA DELEGA-
CION ARGENTINA PRESIDIDA POR EL CANCILLER HECTOR TIMERMAN Y POLITICOS, ACADEMI-
COS, ESCRITORES Y PERIODISTAS QUE INTEGRAN LOS 18 GRUPOS EUROPEOS PRO DIALOGO. 
 
Expediente: 0761-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 18 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE VENEZUELA, DON HUGO RAFAEL CHA-
VEZ FRIAS. 
 
Expediente: 0778-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 19 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL COMANDANTE HUGO CHAVEZ FRIAS, PRESIDEN-
TE DE VENEZUELA, OCURRIDO EL 5 DE MARZO. 
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Expediente: 0779-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 19 Fecha: 12/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, ACAECIDO EL 5 DE MARZO PROXIMO PASADO EN 
CARACAS. 
 
 
Expediente: 0714-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 16 Fecha: 11/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, EL 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0716-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 16 Fecha: 11/03/2013 
EXPRESANDO BENEPLACITO POR LA ASIGNACION DE SUBSIDIOS PARA LA TRADUCCION DE 
OBRAS LITERARIAS ARGENTINAS A TRAVES DEL "PROGRAMA SUR DE APOYO A LAS TRADUC-
CIONES" (PROSUR). 
 
Expediente: 0541-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 15 Fecha: 08/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DEL PRESIDENTE DE VENEZUELA, HUGO RAFAEL CHAVEZ 
FRIAS. 
 
Expediente: 0333-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 13 Fecha: 07/03/2013 
RENDIR HOMENAJE Y MANIFESTAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA RE-
PUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO CHAVEZ, OCURRIDA EL 5 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0334-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 13 Fecha: 07/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, OCURRIDO EL 5 DE MARZO DE 2013. 
 
 
Expediente: 0272-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 10 Fecha: 06/03/2013 
ADHERIR AL "DIA DEL MERCOSUR", A CELEBRARSE EL 26 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 0258-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 10 Fecha: 06/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA BO-
LIVARIANA DE VENEZUELA, COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, Y CONDOLENCIAS Y 
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO VENEZOLANO. 
 
Expediente: 0263-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 10 Fecha: 06/03/2013 
EXPRESAR PESAR AL PUEBLO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA, POR EL FALLECIMIENTO DE SU 
PRESIDENTE HUGO CHAVEZ FRIAS. 
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Expediente: 0238-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 9 Fecha: 05/03/2013 
EXPRESAR PREOCUPACION POR LOS DESPLAZAMIENTOS DE SUBMARINOS NUCLEARES POR 
PARTE DEL REINO UNIDO, EN LA ZONA DEL ATLANTICO SUR. 
 
Expediente: 0255-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 9 Fecha: 05/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO ANTE LA INMINENTE CORONACION DE LOS REYES DE LOS PAISES BA-
JOS. 
 
Expediente: 0025-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 2 Fecha: 04/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE MONSEÑOR EDUARDO FRANCISCO MIRANDA, EL 
25 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO. 
 
Expediente: 0057-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 3 Fecha: 04/03/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA APROBACION DE LA "DECLARACION DE MALABO", ADOPTADA 
POR LA III CUMBRE AMERICA DEL SUR - AFRICA, REALIZADA EN GUINEA ECUATORIAL DEL 20 AL 
23 DE FEBRERO DE 2013. 
 
Expediente: 6380-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 278 Fecha: 28/02/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LAS ELECCIONES DESARROLLADAS EN LA REPUBLICA DEL ECUA-
DOR EL DIA 17 DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO, DONDE RESULTARA REELECTO EL ACTUAL 
PRESIDENTE RAFAEL CORREA. 
 
Expediente: 6387-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 278 Fecha: 28/02/2013 
EXPRESAR PESAR POR LOS TRAGICOS SUCESOS PROVOCADOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA, A 
RAIZ DE LOS DESALOJOS HIPOTECARIOS COMO EFECTO DE LA CRISIS ECONOMICA. 
FIRMANTES: 
 
Expediente: 6548-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 278 Fecha: 28/02/2013 
DECLARAR DE INTERES LA "DECLARACION DE MALABO" POR LA CUAL SE RECONOCE LA SOBE-
RANIA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 6556-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 278 Fecha: 28/02/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA FIRMA DE LA "DECLARACION DE MALABO", DURANTE LA III 
CUMBRE DEL FORO AMERICA DEL SUR - AFRICA (ASA), DONDE 54 PAISES AFRICANOS APOYA-
RON EL RECLAMO ARGENTINO SOBRE LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 6345-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 275 Fecha: 08/02/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE LA PRIMERA CUMBRE ENTRE LA CELAC (CO-
MUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS) Y LA UE (UNION EUROPEA), EN LA 
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QUE FUE APROBADO UN DOCUMENTO QUE RESPALDA LA POSICION ARGENTINA EN SU RE-
CLAMO POR LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 6348-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 275 Fecha: 08/02/2013 
EXPRESAR EL DESEO DE CONTINUIDAD DE LA INVESTIGACION DEL ATAQUE PERPETRADO CON-
TRA LA SEDE DE LA AMIA EN 1994, A TRAVES DEL ACUERDO ALCANZADO CON LA REPUBLICA 
ISLAMICA DE IRAN. 
 
Expediente: 6357-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 275 Fecha: 08/02/2013 
RECHAZAR LA SANCION DISCRIMINATORIA IMPLEMENTADA POR EL FONDO MONETARIO IN-
TERNACIONAL (FMI) CONTRA LA REPUBLICA ARGENTINA, REFLEJADA EN LA MOCION DE CEN-
SURA APLICADA EL PASADO 1 DE FEBRERO. 
 
Expediente: 6358-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 275 Fecha: 08/02/2013 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA RECUPERACION POR PARTE DEL ESTADO NACIONAL DE LA 
FRAGATA LIBERTAD, LUEGO DE PERMANECER MAS DE 70 DIAS RETENIDA EN LA REPUBLICA DE 
GHANA. 
 
Expediente: 6360-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 275 Fecha: 08/02/2013 
DECLARAR DE INTERES PARLAMENTARIO LA REALIZACION DEL "1 ENCUENTRO REGIONAL DE 
JUEZAS DE IAWJ DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE" Y DEL " XX ENCUENTRO NACIONAL DE AM-
JA", DENOMINADO "JUSTICIA Y GENERO", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO IGUA-
ZU, PROVINCIA DE MISIONES, EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2013. 
 
Expediente: 6319-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 273 Fecha: 27/12/2012 
REPUDIAR LA DECISION DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL 
NORTE DE NOMINAR COMO "TIERRA DE LA REINA ISABEL" A UN SECTOR DEL TERRITORIO AN-
TARTICO. 
 
Expediente: 6147-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 272 Fecha: 17/12/2012 
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EX OBISPO DE SALTA, MONSEÑOR PEDRO REGI-
NALDO LIRA. 
 
Expediente: 5113-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 269 Fecha: 11/12/2012 
REPUDIAR LAS EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE ECUADOR SOBRE EL CASO 
AMIA, EN SU VISITA A NUESTRO PAIS, EN DICIEMBRE DEL 2012. 
 
Expediente: 5664-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 269 Fecha: 11/12/2012 
REPUDIAR LAS EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE ECUADOR, DEBIDO A QUE MINIMIZO LAS 
VICTIMAS DEL ATENTADO A LA ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA) EN 1994 
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EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, CON LAS PERSONAS FALLECIDAS EN EL BOMBARDEO DE LA 
OTAN A LIBIA. 
 
Expediente: 4289-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 255 Fecha: 27/11/2012 
DECLARAR DE INTERES EL COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA CUESTION DE ISLAS MALVINAS, 
ADOPTADOS POR LOS JEFES DE ESTADO EN LA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA CELEBRADA EN 
ESPAÑA, REAFIRMANDO LA NECESIDAD DE QUE ARGENTINA Y GRAN BRETAÑA NEGOCIEN 
SOBRE LA SOBERANIA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 4274-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 253 Fecha: 23/11/2012 
RECHAZAR EL ANUNCIO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE REA-
LIZAR UN REFERENDUM A LA POBLACION DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y 
SANDWICH DEL SUR, EN RELACION AL STATUS POLITICO DE LAS ISLAS. 
 
Expediente: 4248-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 251 Fecha: 21/11/2012 
RESPALDAR EL RECLAMO DE LA PRESIDENTA DE LA NACION A REALIZAR EL LLAMADO A LA 
URGENTE REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS PARA QUE "ORDENE 
EL CESE DE HOSTILIDADES" Y DESCOMPRIMA "LA SITUACION DE VIOLENCIA EN LA FRANJA DE 
GAZA ENTRE ISRAEL Y PALESTINA". 
 
Expediente: 4250-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 251 Fecha: 21/11/2012 
RESPALDAR LA DECLARACION DE LOS JEFES Y JEFAS DE ESTADO DEL MERCOSUR QUIENES 
CONDENARON LA VIOLENCIA ENTRE ISRAEL Y PALESTINA. 
 
Expediente: 4084-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 242 Fecha: 15/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMO MIEMBRO 
DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 4032-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 239 Fecha: 13/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA POR PARTE DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU, COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
DEL MENCIONADO ORGANISMO. 
 
Expediente: 4034-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 238 Fecha: 13/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA ELECCION DE ARGENTINA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS. 
 
Expediente: 3980-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 236 Fecha: 06/11/2012 
ADHERIR A LA POSTURA DEL GOBIERNO ARGENTINO EN LA DECIMA CONFERENCIA DE MINIS-
TROS DE DEFENSA DE LAS AMERICAS, REALIZADA EN URUGUAY ENTRE EL 9 Y EL 11 DE OCTU-
BRE DE 2012, RESPECTO DE LOS DERECHOS DE NUESTRO PAIS SOBRE LAS ISLAS MALVINAS. 
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Expediente: 3957-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 234 Fecha: 02/11/2012 
ADHERIR A LA CONMEMORACION DEL 14 ANIVERSARIO DEL INJUSTO ARRESTO Y CONDENA, 
SUFRIDO POR CINCO CIUDADANOS CUBANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 1998. 
 
Proyectos de Resolución 
 
Expediente: 0536-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 15 Fecha: 08/03/2013 
EXPRESAR PESAR POR LA MUERTE DEL PRESINTE DE VENEZUELA HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS. 
 
Expediente: 0129-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 7 Fecha: 04/03/2013 
REPUDIAR LA INICIATIVA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE EN-
VIAR ARMAS NUCLEARES A LA REGION DE LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 6553-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 278 Fecha: 28/02/2013 
REPUDIAR LA INICIATIVA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE DE EN-
VIAR ARMAS NUCLEARES A LAS ISLAS MALVINAS. 
 
Expediente: 4682-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 269 Fecha: 11/12/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR EL ANUNCIO REALIZADO POR LOS GOBIERNOS DE ISRAEL Y LA 
AUTORIDAD NACIONAL DE PALESTINA DE UN ALTO EL FUEGO EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y 
OTRAS CUESTIONES CONEXAS. 
 
Expediente: 4109-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA, CAPELLAN DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4110-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA 
EVANGELICA CRISTIANA, JESUCRISTO LA SOLUCION, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4111-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA , CAPILLA VIRGEN DEL LUJAN, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4112-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
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Sección: Parlamentarias 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA 
EVANGELICA BAUTISTA, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4113-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA 
EVANGELICA PENTECOSTAL ARGENTINA, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4114-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA MI-
SIONERA AUSTRAL, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4115-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA, CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4116-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA, COMUNIDAD JESUS MISERICORDIOSO, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4117-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA 
CRISTIANA, VIDA ETERNA, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4118-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA DE 
DIOS, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4119-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA, VICARIA EPISCOPAL DE ASUNTOS JURIDICOS, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4120-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA 
EVANGELICA PENTECOSTAL, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4121-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA ME-
TODISTA PENTECOSTAL ARGENTINA, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
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Expediente: 4122-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA, CAPILLA MARIA AUXILIADORA, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4123-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA MI-
SION APOSTOLICA PENTECOSTES, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4124-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA 
UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4125-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA 
MOVIMIENTO CRISTIANO Y MISIONERO, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4126-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4127-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA CONGREGACION HERMANAS CLARISAS FRANCISCANAS, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4128-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 245 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA, CONGREGACION HIJAS DE MARIA AUXILIADORA, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4129-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 244 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA DEL 
SEÑOR APOSTOLICA, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4130-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 245 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA DE 
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4131-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 245 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA, CAPELLAN DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
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Expediente: 4133-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 245 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA, PARROQUIA SAGRADA FAMILIA, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4134-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 245 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA, PARROQUIA SAGRADA FAMILIA, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4135-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA, CONGREGACION HERMANAS DE LA CARIDAD, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4136-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 245 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4137-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 245 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA 
CRISTIANA HIJOS DEL ALTISIMO EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4138-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 245 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA, TRIBUNAL ECLESIASTICO, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 4139-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 245 Fecha: 19/11/2012 
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA TAREA PASTORAL Y SOCIAL QUE DESARROLLA LA IGLESIA CA-
TOLICA COMUNIDAD JESUS NAZARENO, EN LA SOCIEDAD FUEGUINA. 
 
Expediente: 3989-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 236 Fecha: 06/11/2012 
CONVOCAR AL SEÑOR CANCILLER, HECTOR TIMMERMAN, A LA COMISION DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO DE ESTE H. CUERPO, A FIN DE INFORMAR SOBRE LAS NEGOCIACIONES 
INICIADAS POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL CON LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN POR EL 
ATENTADO A LA AMIA. 
 
Proyectos de Ley 
 
Expediente: 1556-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 50 Fecha: 16/04/2013 
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DECLARAR DE INTERES PUBLICO NACIONAL LA CONSTRUCCION DE AUTOVIA EN LA RUTA NA-
CIONAL N 7. 
 
Expediente: 1450-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 45 Fecha: 11/04/2013 
DISPONER LA REVISION DE TODOS LOS TRATADOS BILATERALES DE PROMOCION Y PROTEC-
CION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES. 
 
Expediente: 1249-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 35 Fecha: 25/03/2013 
APROBACION DEL CONVENIO 189 SOBRE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMES-
TICOS, ADOPTADO POR LA 100 CONFERENCIA DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT), EL 16 DE JUNIO DE 2011, Y QUE COMO ANEXO FORMA PARTE DE LA PRESENTE 
LEY. 
 
Expediente: 1228-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 34 Fecha: 21/03/2013 
APROBACION DE LA DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDIGENAS, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL 07/09/2007; OTORGAR 
JERARQUIA CONSTITUCIONAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75, INCISO 22 DE LA CONSTI-
TUCION NACIONAL (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 3055-S-09). 
 
Expediente: 1240-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 34 Fecha: 21/03/2013 
REGIMEN DE OBJECION DE CONCIENCIA. 
 
Expediente: 1043-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 28 Fecha: 18/03/2013 
APROBACION DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA 
GENERAL DE NACIONES UNIDAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 2011. 
 
Expediente: 0341-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 14 Fecha: 07/03/2013 
CREACION DE LA COMISION BICAMERAL ESPECIAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO A LAS AC-
TIVIDADES DE LA UNASUR -UNION SURAMERICANA DE NACIONES- (REPRODUCCION DEL EX-
PEDIENTE 2621-S-11). 
 
Expediente: 0335-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 13 Fecha: 07/03/2013 
DISPOSICION DE LA NECESIDAD DE SOLICITAR UNA OPINION CONSULTIVA DE LA CORTE IN-
TERNACIONAL DE JUSTICIA, SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LA DEUDA EXTERNA NACIONAL, EN EL 
MARCO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 75 INCISO 7) DE LA CONSTITUCION NACIONAL 
(REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 0252-S-10). 
 
Expediente: 0336-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 13 Fecha: 07/03/2013 
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SOLICITAR A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA OPINION CONSULTIVA SOBRE LA LEGITI-
MIDAD DE LA DEUDA EXTERNA, A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Y LOS 
DERECHOS HUMANOS (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 2328-S-10). 
 
Expediente: 0294-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 11 Fecha: 06/03/2013 
APROBACION DEL CONVENIO MARCO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL 
CONTROL DEL TABACO, ADOPTADO EN GINEBRA EL 21 DE MAYO DE 2003. 
 
Expediente: 4251-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 251 Fecha: 21/11/2012 
AUTORIZACION AL PODER EJECUTIVO NACIONAL A MOVILIZAR FUERZAS DE LA ARMADA NA-
CIONAL A LA CIUDAD DE ACCRA, PUERTO DE TEMA, REPUBLICA DE GHANA, EN ASISTENCIA Y/O 
AUXILIO DE LA FRAGATA ARA LIBERTAD, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL 
ARTICULO 75, INCISO 28 DE LA CONSTITUCION NACIONAL 
 
Expediente: 3977-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 236 Fecha: 06/11/2012 
DECLARAR DE INTERES NACIONAL AL PASO INTERNACIONAL SAN FRANCISCO EN LA PCIA DE 
CATAMARCA, Y EL CORREDOR BIOCEANICO DEL NOROESTE ARGENTINO, QUE CONECTA LOS 
OCEANOS ATLANTICO Y PACIFICO. 
 
Expediente: 3931-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 233 Fecha: 01/11/2012 
APROBACION DE LA CONVENCION IBERAOAMERICANA DE LOS DERECHOS DE LOS JOVENES, 
FIRMADA EN LA CIUDAD ESPAÑOLA DE BADAJOZ EL 11 DE OCTUBRE DE 2005. 
 
Proyectos de Comunicación 
 
Expediente: 2210-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 82 Fecha: 31/05/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO LE REQUIERA AL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, LAS ME-
DIDAS ADMINSTRATIVAS PARA DETERMINAR SI LA RELATORA GABRIELA KNAUL, VIOLO LAS 
NORMAS DE OBLIGACIONES A SU CARGO, RESPECTO DE SUS DECLARACIONES SOBRE LOS PRO-
YECTOS DE DEMOCRATIZACON DE LA JUSTICIA. 
 
Expediente: 2142-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 78 Fecha: 23/05/2013 
SOLICITAR INFORMES SOBRE LA CONSTRUCCION DE 4 CENTRALES HIDROELECTRICAS ENTRE 
LOS MUNICIPIOS CAPANEMA Y CAPITAO LEONIDAS MARQUEZ DEL ESTADO DE PARANA, BRA-
SIL Y LA LOCALIDAD ARGENTINA COMANDANTE ANDRESITO, MISIONES. 
 
Expediente: 1646-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 55 Fecha: 22/04/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EXISTENCIA DE ARMAMENTO NUCLEAR EN 
LA ZONA DE APLICACION DEL TRATADO DE TLATELOLCO (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 
3002-S-11). 
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Expediente: 1576-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 52 Fecha: 17/04/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSOS ASPECTOS VINCULADOS AL 
TRAMITE DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO CELEBRADO EN LA REPUBLICA ISLAMICA 
DE IRAN. 
 
Expediente: 1625-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 54 Fecha: 17/04/2013 
DISPONER LOS MEDIOS NECESARIOS, EN EL AMBITO DEL CONCEJO DE SEGURIDAD DE LA OR-
GANIZACION DE NACIONES UNIDAS, PARA LA INCORPORACION DE MECANISMOS DE DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS MANDATOS DE LA MISION DE NACIONES UNIDAS PARA 
EL REFERENDUM DEL SAHARA OCCIDENTAL, CON RECURSOS DESTINADOS A TAL FIN. 
 
Expediente: 1488-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 47 Fecha: 11/04/2013 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL ESTADO DEL ACUERDO FIRMADO CON 
EL MINISTERIO DE ENERGIA E INDUSTRIA DE QATAR, SOBRE LA INTEGRACION ENERGETICA 
BILATERAL EN MATERIA DE GAS. 
 
Expediente: 1225-S-2013 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 34 Fecha: 21/03/2013 
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO OIT NUMERO 162, ADOPTA-
DO EN GINEBRA EL 24 DE JUNIO DE 1986 POR LA 72 REUNION CIT SOBRE ASBESTO. 
 
Expediente: 5486-S-2012 
Publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 269 Fecha: 11/12/2012 
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO RESPECTO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL 
ESTADO EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS EN EL CASO "IVAN ELADIO TORRES CONTRA LA REPUBLICA ARGENTINA" (LEY 
12533), FALLO DICTADO EL 26 DE AGOSTO DE 2011. 
 
 
